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bindung  stehen  (JUNK  et  al.  1989). Der  laterale Austausch mit  den  angrenzenden  Flüssen  („flood  
pulse concept“, JUNK et al. 1989) beeinflusst essenziell die Hydrochemie und Biozönosen der Auen. 








REYNOLDS  2003)  und  das  Fehlen  einer  konstanten  vertikalen  Temperaturschichtung  in  den  Som‐




stoffe  in  Sedimentnähe  das  ganze  Jahr  über  vom  Phytoplankton  inkorporiert werden.  Dies  führt 















REYNOLDS  1984a).  Der  Begriff  „Eutrophierung“  bezeichnet  eine  Steigerung  der  Primärproduktion 
durch  natürliche  oder  anthropogene  (autochthone  oder  allochthone)  Nährstoffzufuhr,  während  
„Oligotrophierung“ den Umkehrmechanismus beschreibt (KLAPPER 1992). Da Phosphor im Allgemei‐
nen der  limitierende Faktor  ist,  führt eine Phosphorerhöhung zu einem „Bottom‐up“‐Effekt auf die 
Phytoplanktonabundanz  (SCHINDLER  1977, MOSS  et  al.  1994)  und  somit  zu  einer  Erhöhung  der  
Trophie. Mit  1 g  eingetragenem  Phosphor  können  ca.  100 g  Phytoplanktonbiomasse‐Trockensub‐
stanz gebildet werden (REINEKE & SCHLÖMANN 2007). 












durch  Fraßdruck  und  Absinken,  führen  zu  einer  Etablierung  spezifisch  daran  angepasster  Arten  
(REYNOLDS 1980). Besonders gut adaptierte Algenarten mit hohen Wachstumsraten und/oder gerin‐






neter  physikalischer  Bedingungen,  fördert  eine  Eutrophierung  meist  Massenentwicklungen  von  
Cyanoprokaryota (STEINBERG & HARTMANN 1988).  
Hohe Phytoplanktonabundanzen, welche die durchschnittliche Biomasse deutlich übertreffen, wer‐
den  allgemein  als  „Algenblüten“  bezeichnet  und  von mobilen  (z. B.  Euglenophyceen)  oder  an  der 
Wasseroberfläche  auftreibenden  Arten  gebildet  (OLIVER  &  GANF  2000).  Besonders  häufig  treten 
3 
Massenakkumulationen  von  Gasvakuolen  einlagernden  Cyanoprokaryota  auf  (GIBSON  &  SMITH 
1982, REYNOLDS et al. 1987, PEARL 1988b). 
1.3 Bodenfilter 
Im  19.  Jahrhundert,  als  die  Abwasserbehandlung  an  Bedeutung  gewann,  etablierten  sich  v. a. 
Rieselfelder, welche sich an natürlichen Selbstreinigungsprozessen von Gewässern orientierten. Die 
von  den  Rieselfeldern Mitte  des  20.  Jahrhunderts  abgeleiteten  bepflanzten  Bodenfilter  gewinnen 
gegenwärtig  als  biologische  Abwasserreinigungsverfahren  in  dezentralen Gebieten  zunehmend  an 
Bedeutung  (WISSING  &  HOFMANN  2002).  Die  heutzutage  großtechnisch  angewandten 







schen  Eigenschaften  der  Filtersysteme  an  ihre  jeweiligen  Einsatzgebiete  anzupassen  (EHLERS  & 
BRUNS 2002).  
Filtrationssysteme werden anhand wichtiger zusammenhängender Faktoren, wie Filterhöhe, Fließge‐
schwindigkeit und  ‐richtung,  Substratkörnung, Kornoberflächenstruktur, mineralisch‐chemische  Zu‐





Korngrößenverteilung,  Partikelform  und  ‐beschaffenheit,  Porenzahl,  Sättigungsgrad  der  Poren,  
Beschaffenheit  des  Zulaufwassers  und  Temperatur  bestimmt  (HEAD  1994).  Für  eine  effektive 
Wasserreinigung  müssen  die  Korndurchmesser  sowohl  eine  möglichst  hohe  hydraulische 
Durchlässigkeit, als auch ausreichende Aufwuchsflächen für Mikrorganismen bieten. Feinkornanteile 
(Ton  und  Schluff)  sollten  gering  gehalten  werden,  da  diese  die  Größe  der  Porenräume  stark 
reduzieren und somit das Kolmationsrisko steigern (PLATZER 1998). 
Die meisten  sich  im  Einsatz  befindenden  Bodenfilter  sind mit  ausgewählten Helophyten  besetzte 






auf  die Nährstoffreduktion  durch  Biomasseeinbau  aus  (PLATZER  1998, MATTES  2002, WISSING & 
HOFMANN 2002). 
Nunmehr wird  dem,  an  den  Kornoberflächen  des  Filtergranulats wachsenden,  Biofilm  die  größte  
Bedeutung zugeschrieben. Dieser weist allgemein ein hohe Beständigkeit sowie eine große mechani‐
sche Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Milieuänderungen auf. Zudem beinhaltet er auch 
Arten mit  geringeren  spezifischen Wachstumsraten wie  chemolithotrophe Nitrifikanten  (FUCHS & 
SCHLEGEL  2007).  Der  Zuwachs  und  Abbau  des  Biofilms  reguliert  sich  im  Normalfall  selbst  über  
Grazing durch Protozoen, Nematoden und Insektenlarven sowie ein Absterben tieferer Schichten bei 
Erreichen einer zu großen Tiefenausdehnung (JANKE 2008). 
Bei  der  Filtration  von Oberflächengewässern  steht  die  Reduktion  von  partikulärer  Biomasse  (v. a. 
Phytoplankton), Nährstoffen (v. a. Phosphor) und Keimen im Vordergrund (EHLERS & BRUNS 2002).  
Im Bodenfilter  laufen  verschiedenste  geochemische  und  physikalisch‐chemische  Prozesse  ab.  Eine 
wichtige Rolle  spielen Filter‐ und Siebwirkungen  sowie Adsorbtions‐ und  Ionenaustausch‐Prozesse. 
Durch  den  Biofilm wird  das  in  den  Filter  gelangende  organische Material  zu  einem  Großteil  von 
Mikroorganismen biofixiert und durch biochemische Prozesse zu anorganischen Endprodukten (CO2, 
H2O, NO3‐, SO42‐) remineralisiert (JANKE 2008). 
Die  bedeutendsten  Prozesse  für  Sauerstoffeinträge  in  Bodenfilter  sind  der  Konvektions‐  und 
Diffusionstransport, welche über nicht wassergesättigte Bodenporen Sauerstoff aus der Luft  in den 
Filter  einbringen  (PLATZER  1998).  Das  Zulaufwasser wird während  der  Versprenkelung  zusätzlich 
etwas mit Sauerstoff angereichert. Diese Form des Sauerstoffeintrages  ist  je nach Beschickungsaus‐
maß  unterschiedlich  hoch.  Insgesamt  hat  der  Sauerstoffgehalt  im  Zulaufwasser  im  Vergleich  zum 
Sauerstoff  in  den  Filterporen  (21 Vol‐%  bzw.  ca.  300 mg l‐1  Luft‐O2)  jedoch  nur  einen  vernach‐




tinuierlich oder  intermittierend) und Dauer  für aerobe oder anaerobe Bedingungen  im Filter sorgt. 



















‐ allgemeine  Charakterisierung  des  Unteren  Heustadelwassers  anhand  von  abiotischen 
und biotischen Parametern  














Das Untere Heustadelwasser  befindet  sich  im  498 ha  großen  Landschaftsschutzgebiet  „Prater“  im 
zweiten Wiener Gemeindebezirk  (LAZOWSKI 1997), welches  zwischen dem heutigen Donauverlauf 
und dem Donaukanal  liegt. Die Praterauen werden nun als Parkwald genutzt und sind aufgrund des 







ein  Absinken  der  Grundwasserspiegel  in  den  Auwäldern  zur  Folge  (LAZOWSKI  1997).  Auch  das 
Heustadelwasser  wurde  durch  die  Separation  vom  Hauptstrom  sowie  durch  ausbleibende  Über‐
schwemmungen zu einem stagnierenden Altarm. 
Im  Zuge  der  geradlinigen  Verlängerung  der  Prater  Hauptallee  1867, wurde  das  Heustadelwasser  
unter ein Gewölbe geleitet. Seitdem dieses während des 2. Weltkrieges im Jahr 1942 zerstört wurde, 




Feinsedimentabtransport  durch  Überschwemmungen  (WARD  &  STANFORD  1995b).  Das  Untere 
Heustadelwasser blieb jedoch bis 1996 über das Grundwasser mit der Donau in Verbindung.  
2.1.2 Grundwasserbewirtschaftung 
Der  Bau  des  Kraftwerks  Freudenau  (1992  bis  1997)  inkludierte  eine  Implementierung  von  13 km  












tem  Steuerpegel  (zwischen  jeweils  zwei  Schluckbrunnen),  120 Grundwasser‐  sowie  37 Hinterland‐
pegel (DREHER & GUNATILAKA 2008). Da die natürliche Grundwasserdynamik erhalten werden soll, 





















Der  Wasserkörper  des  Unteren  Heustadelwassers  steht  in  ständiger  Wechselwirkung  mit  dem 


















2008  wurde  das  Untere  Heustadelwassers  lediglich  mit  ca.  134 000 m³  Donauuferfiltrat  dotiert  



















phologie mit einer geringen mittleren  (1,3 m) und maximalen Tiefe  (3,2 m) auf  (Abb. 3, Tab. 1). Die 
Ufer sind trapezförmig, durchgehend steil und wenig strukturiert, ohne eine Zuordenbarkeit zu Prall‐ 




Tab. 1:  Morphometrische  Kennzahlen  des  Unteren  Heustadelwassers  (UH)  bezogen  auf  den  mittleren  Wasserstand 
(154,7 m. ü. A.) (DONABAUM et al. 2006). 
Kenngröße  Definition  Abkürzung  Einheit  UH (154,7 m. ü. A.) 
Max. Länge  Max. effektive Windangriffslänge lmax m 583 
Länge  Länge der Gewässerlängsachse l m 591 
Max. Breite  Max. Breite (90° zur max. Länge) B m 37 
Oberfläche  Fläche bei Z (Tiefe)=0  A0 m² 16 928
Volumen  aus Höhenmodell berechnet V m³ 22 071
Max. Tiefe    Zm m 3,2 
Mittl. Tiefe  Volumen/ Oberfläche Z‘ m 1,3 









tenbesiedelung  ermöglichen.  Jedoch wurden  bei  einer  im  Jahr  2005  durchgeführten  Bestandsauf‐
nahme  (RIEDLER et al. 2006)  im Freiwasser  lediglich drei, über den Großteil des Gewässers spärlich 
verteilte, Arten aufgefunden  (Ceratophyllum demersum, Myriophyllum  spicatum und Potamogeton 
pectinatus), da die Gewässertrübung und somit auch das Lichtklima durch die hohen Algenbiovolu‐
mina  im  Gewässer  stark  negativ  beeinträchtigt  werden.  Im  Uferbereich  traten  drei  submerse  
(Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Utricularia vulgaris) und fünf amphibische Arten 





net  das Untere Heustadelwasser  an  tieferen Gewässerstellen  höhere  Feinsedimentauflagen  (max. 
100 cm) als an flacheren  in Ufernähe, wodurch eine deutliche Nivellierung des Geländereliefs statt‐
fand. Die mittlere Sedimentmächtigkeit des Gewässergrundes ist mit einer Dicke von 16 cm als eher 







Abkürzungen:  Q  (Quartile),  Ca2+  (Kalzium),  Mg2+  (Magnesium),  Na+  (Natrium),  K+  (Kalium),  SO42‐  (Sulfat),  Cl‐  (Chlorid),  
GH (Gesamthärte), KH (Karbonathärte), Alkal. (Alkalinität). 
Parameter  Einheit  Min  Q1  Median  Q3  Max 
   Ca2+  mg l‐1  37,3  45,6  60,4  65,0  73,6 
   Mg2+  mg l‐1  13,2  13,6  14,8  15,3  18,7 
   Na+  mg l‐1  11,4  11,6  12,5  13,5  14,2 
   K+  mg l‐1  2,5  3,2  3,3  3,6  4,4 
   SO42‐  mg l‐1  7,6  8,0  9,1  10,0  14,8 
   Cl‐  mg l‐1  17,9  19,1  22,0  23,2  27,5 
   GH  mmol l‐1  1,5  1,7  2,1  2,3  2,6 
   KH  ° dH  7,3  8,3  10,2  10,8  11,0 
   Alkal.  mmol l‐1  2,6  3,0  3,6  3,9  3,9 
 
Zwischen den drei Gewässerstellen  (H1, H2, H3) sowie nach der Wasserpassage durch die Neptun‐





den Massenentwicklungen  von  Cyanoprokaryota  an  der Wasseroberfläche.  Des Weiteren  kam  es 
aufgrund  anoxischer Verhältnisse  im  Sediment  regelmäßig  zu Geruchsbelästigungen  durch  austre‐
tenden  Schwefelwasserstoff  (H2S)  sowie  im  Winter  bei  Eisbedeckung  und  Niedrigwasserständen  
wiederholt  zu  Fischsterben. Da  das Untere Heustadelwasser  als  Erholungsraum,  zum  Fischen  und  
Baden genutzt wird und zudem vier Siedlungen daran angrenzen, gab es starke Einwände der Bevöl‐
kerung gegen diese Entwicklung.  Im  Jahr 2004 gab die Stadt Wien  (MA 45  ‐ Wasserbau) schließlich 
eine umfassende Sanierung des Gewässers in Auftrag (RIEDLER et al. 2005).  
Für das Untere Heustadelwasser wurde nach einer Sanierungsvariante gesucht, welche nicht  in das 
Grundwassermanagement  eingreift  und  v. a.  Phosphat  im  Gegensatz  zu  Phosphatfällungen  oder 
Entschlammungen kontinuierlich und langfristig aus dem Gewässer entfernt. Die Wahl fiel schließlich 
auf einen einstufigen, unbepflanzten,  intermittierend beschickten, vertikal durchströmten Bodenfil‐
ter  der  Marke  „Neptun“  (Firma  Polyplan  GmbH)  mit  zusätzlich  nachgeschalteter  Phosphor‐






Österreich, während  in Deutschland seit 1995 bereits ca. 40 Neptunanlagen v. a.  für den Einsatz  in 
Naturfreibädern und Badeseen errichtet wurden (EHLERS & BRUNS 2002). 
2.2.1 Aufbau der Anlage 
Die Wasserentnahme  für  die  Neptunanlage  erfolgt  an  der,  am  südwestlichen  Ende  des  Unteren 
Heustadelwassers gelegenen, Stelle H3  (Abb. 4). Dort wurden auf einer Länge von 20 m vier perfo‐
rierte  PE‐Ansaugleitungen  angebracht  und  mit,  als  Grobfilter  dienendem,  Mittel‐  und  Grobkies 
(16/32) bedeckt. Das von den Drainagerohren durch die Pumpe (P1) geförderte Wasser wird über ein 
zentrales  Sammelrohr  zum  am Ufer  gelegenen  Schacht  (S1)  geleitet, wo  es  über  eine Druckrohr‐
leitung zum Bodenfilter gepumpt wird (DONABAUM et al. 2006). 
Der Bodenfilter weist eine Höhe von 1,5 m und ein Volumen von 750 m³ auf. Er setzt sich aus witte‐
rungsbeständigem  Kalksplitt  unterschiedlicher  Körnung  und  ca.  einer  Tonne  granuliertem  Eisen‐







am,  gegenüber  dem  Untergrund  mit  einer  Kunststoffdichtungsbahn  abgedichteten,  Filterboden 
(157,2 m. ü. A.) in Drainageleitungen ab. Von dort wird es im freien Gefälle (1,5 %) zuerst zur Haupt‐
sammelleitung und schließlich  in den Schacht  (S2) geleitet. Von S2 wird ein Teilstrom  (10‐50 % der 
Gesamtablaufmenge) über einen Bypass  in den Phosphor‐Adsorber  (S3) gepumpt  (Pumpe P3), um 














2009 wiesen die Anlagenleistung und  die Wassertemperatur  einen hoch  signifikanten  Zusammen‐
hang auf (Spearman Rang‐Korrelation: rs=0,89, p<0,001). Bei einer Wassertemperatur von 4° C schal‐







































2007  159 101  25 850  6,2 
2008  216 208  19 538  11,1 
 
Die Ansaug‐  (P1) und Rücklaufpumpe  (P2) sind zeitgleich geschaltet und  fördern  jeweils eine unge‐
fähr gleich große Wassermenge, sodass die Wasserentnahmemengen der Anlage keinen Einfluss auf 
den Wasserspiegel  des  Gewässers  ausüben.  Die  durchschnittliche  Differenz  des Wasservolumens 
zwischen P1 und P2  liegt bei 4,2 % (3,9‐4,5 %), da es v. a.  in den Sommermonaten und bei starkem 


















Die  Standorte  H1,  H2  und  H3 wurden  von  einem  Schlauchboot  aus  in  der Mitte  des  Gewässers  
beprobt. Pro Stelle und Termin erfolgte die Entnahme von drei Litern Probenwasser sowie von quali‐
tativen  und  quantitativen  Phytoplanktonproben  (bei H3,  V  und  B)  von  der Wasseroberfläche  (ca. 
0,2 m Tiefe) bzw. von den verschiedenen Neptunanlagenteilen. 
Chemisch‐physikalische  Parameter, wie  elektrische  Leitfähigkeit  [µS cm‐1], Wassertemperatur  [°C], 
pH‐Wert [‐log H+] und Sauerstoffgehalt [mg l‐1 und %], wurden vor Ort mit Sonden (Hydrolog, Multi‐
messsonde 2100, Grabner  Instruments) gemessen. An den Probenstellen H1, H2 und H3  fand eine 
Tiefenprofil‐Messung  in 0,5 m‐Schritten  sowie eine  Sichttiefen‐Ermittlung mit einer  Secchi‐Scheibe 
(Uwitec) statt. 
Des Weiteren  erfolgten  Dokumentationen  der  Lufttemperatur,  Lichtverhältnisse, Windstärke  und  












Parameter  Einheit  SOP‐Nr.  MU [%]  Rahmennorm 
Physikalisch‐chemische Parameter             
Wassertemperatur  °C  A.VIII.05  1,3  ÖNORM M 6616 (1994; mod.) 
pH‐Wert  ‐log H+  A.VIII.05  3,7  ÖNORM M 6244 (2006; mod.) 
Sauerstoffkonzentration  mg l‐1  A.VIII.05  7,5  ÖNORM EN 25814 (1993; mod.) 
Sauerstoffsättigung  %  A.VIII.05  7,5  ÖNORM EN 25814 (1993; mod.) 
Leitfähigkeit (25 °C)  µS cm‐1  A.VIII.05  1,9  ÖNORM EN 27888 (1993; mod.) 
Sichttiefe  m  A.VIII.03   0,1  ÖNORM EN ISO 7027 (2000; mod.) 
Hydrochemische Parameter             
Calcium (Ca2+)  mg l‐1  A.V.2  3,8  ÖNORM EN ISO 14911 (1999; mod.) 
Magnesium (Mg2+)  mg l‐1  A.V.2  3,1  ÖNORM EN ISO 14911 (1999; mod.) 
Gesamthärte  mmol l‐1  A.V.3  4,9  Berechnet: Ca2+ + Mg2+ 
Karbonathärte  °dH  A.III.4  5,3  Berechnet: Alkalinität x 2,8 
Natrium (Na+)  mg l‐1  A.V.2  3,1  ÖNORM EN ISO 14911 (1999; mod.) 
Kalium (K+)  mg l‐1  A.V.2  3,5  ÖNORM EN ISO 14911 (1999; mod.) 
Alkalinität  mmol l‐1  A.III.4  5,3  ÖNORM EN ISO 9963‐1; ‐2 (1996/ 98) 
Sulfat (SO42‐‐S)  mg l‐1  A.V.1  3,3  ÖNORM EN ISO 10304‐1 (2009; mod.)
Chlorid (Cl‐)  mg l‐1  A.V.1  2,9  ÖNORM EN ISO 10304‐1 (2009; mod.)
Gelöster reaktiver Phosphor (SRP‐P)  µg l‐1  A.II.5  8,9  ÖNORM EN ISO 6878 (2004; mod.) 
Gelöster unreaktiver Phosphor (SUP‐P)  µg l‐1  A.II.5  11,9  Berechnet: TP ‐ SRP 
Gesamter gelöster Phosphor (DP)  µg l‐1  A.II.5  7,6  ÖNORM EN ISO 6878 (2004; mod.) 
Partikulärer Phosphor (PP)  µg l‐1  A.II.5  11,1  Berechnet: TP ‐ DP 
Gesamtphosphor (TP)  µg l‐1  A.II.5  7,6  ÖNORM EN ISO 6878 (2004; mod.) 
Gelöstes reaktives Silikat (SRSi‐Si)  µg l‐1  A.II.6  6,3  LEGLER (1988) 
Nitrit‐N (NO2‐‐N)  µg l‐1  A.II.4  7,9  ÖNORM EN 26777 (1993; mod.) 
Nitrat‐N (NO3‐‐N)  µg l‐1  A.V.1  6,9  ÖNORM EN ISO 10304‐1 (2009; mod.)
Ammonium‐N (NH4+‐N)  µg l‐1  A.II.1  9,5  ÖNORM ISO 7150 ‐1 (1987; mod.) 
Organischer N inkl. NH4+‐N  µg l‐1  A.II.2  13,8  ÖNORM ISO 7150 ‐1 (1987; mod.) 
Gelöster Stickstoff (DN)  µg l‐1  A.II.2  10,8  Berechnet: NO3‐‐N + NO2‐‐N  
+ Org. N inkl. NH4+‐N (filtriert) 
Partikulärer Stickstoff (PN)  µg l‐1  A.II.2  17,1  Berechnet: TN ‐ DN 
Gesamtstickstoff (TN)  µg l‐1  A.II.2  13,8  Berechnet: NO3‐‐N + NO2‐‐N  
+ Org. N inkl. NH4+‐N (roh) 
Gesamtschwebstoffe (PM)  mg l‐1  A.I.1  2,8  ÖNORM EN 872 (2005; mod.) 
Organische Schwebstoffe (POM)  mg l‐1  A.I.1  3,0  ÖNORM EN 872 (2005; mod.) 





statt.  Bei  H3 wurde  vom Ufer  aus  ein  Phytoplanktonnetz  (30 µm Maschenbreite,  Uwitec)  einmal 
durch die Wassersäule gezogen, bei den Neptunanlagenstellen V und B das Netz hingegen zwei bis 
drei Minuten lang unter den Wasserstrahl der Ablaufleitungen gehalten. 
Die Analyse der  taxonomischen  Zusammensetzung der  Frischproben  erfolgte  am  gleichen  Tag mit  
einem Lichtmikroskop  (BX50, Olympus). Die einzelnen Taxa wurden, sofern möglich, unter Verwen‐
dung aktueller Bestimmungsliteratur auf Artniveau determiniert und ihre relative Häufigkeit auf einer 
Skala zwischen 1  (sehr selten) und 5  (sehr häufig bis massenhaft) geschätzt. Von  jeder Frischprobe 
wurde zudem eine Rückstellprobe entnommen und diese mit Formaldehyd fixiert.  
Verwendete  Bestimmungsliteratur:  Cyanoprokaryota:  (GEITLER  1932,  KOMAREK &  ANAGNOSTIDIS 
1989, 1999, 2005); Bacillariophyceae:  (KRAMMER &  LANGE‐BERTALOT 1986, 1988, 1991a, 1991b); 
Chrysophyceae  (STARMACH  1985);  Chlorophyceae:  (KOMAREK  &  FOTT  1983);  Euglenophyceae 
(WOŁOWSKI &  HINDÁK  2005,  KUSEL‐FETZMANN  2002,  HUBER‐PESTALOZZI  1955);  Zygnematophy‐










auf  einen  mit  Naphrax  betropften  Objektträger  positioniert  und  schließlich  erneut  erhitzt.  Die  














Schütteln.  Anschließend  wurde  ein  definiertes  Probenvolumen  von  0,5‐4 ml  (abhängig  von  der  










koloniebildenden  und  fädigen  Cyanoprokaryota  zu  erleichtern,  erfolgte  in  diesem  Zeitraum  deren 









facher  Vergrößerung  vermessen  und  daraus  der Median  gebildet.  Die  Berechnung  der  Volumina  











Bacillariophyceen  und  diverse  Chlorophyceen  (wie  z. B.  Dictyosphaerium  pulchellum)  höhere  Zell‐
dichten (>1,0 g cm‐³), Gasvesikel einlagernde Cyanoprokaryota (wie z. B. Microcystis sp, Anabaena sp. 









Die  Chlorophyll‐a‐Messung  wurde  unter  Berücksichtigung  der  Phaeopigmente  nach  LORENZEN 
(1967),  DIN  38412‐16  (1985;  modifiziert)  in  einem  abgedunkelten  Raum  durchgeführt,  um  eine  
Beschleunigung des photochemischen Pigmentabbaus zu verhindern. Angepasst an die jeweils aktu‐




(RW 16  Basic,  Janke  und  Kunkel  GmbH,  800‐1500  U/min)  homogenisiert,  in  Zentrifugenröhrchen 
transferiert und diese mit Parafilm abgedichtet wurden. Die Chlorophyll‐a‐Extraktion ging schließlich 
in einem Zeitraum von ca. 12 Stunden im Dunkeln bei ca. 4 °C vonstatten. Danach wurden die Proben 














HPLC‐Analysen nach WRIGHT et  al.  (1991)  fanden  fünf Auftrennungen  statt; die  Identifikation der  
Dinophyceae  erfolgte  durch  Peridinin,  die  der  Cryptophyceae  durch Alloxanthin  und  die  der  Cya‐
noprokaryota  durch  Echinenon.  Chlorophyta  sowie  Euglenophyceae  wurden  durch  Chlorophyll‐b  






Die HPLC  beinhaltet  eine  C‐18‐Trennsäule  (LiChroCART  250‐4,  Supersher  100  RP  18), welche  eine  
unpolare stationäre Phase enthält. Durch diese wurden die Chlorophyll‐Extrakte, zusammen mit ei‐
nem Gradienten der polaren mobilen Phase, gepumpt. Insgesamt waren drei verschiedene Eluenten 
in Verwendung: Eluent A  (Methanol und 0,5M Ammoniumacetatlösung  (8:2)), Eluent B  (Acetonitril 
und Deionat (9: 1)) und Eluent C (Ethylacetat). 
Die einzelnen Pigmente wurden anhand  ihrer unterschiedlichen Polarität aufgetrennt, am Ende der 
















gender Variablen auf möglichst wenige  Faktoren  zu erreichen.  Im Vorfeld  ist anhand des Bartlett‐
21 
Tests  (p<0,001) und des Kaiser‐Meyer‐Olkin‐Kriteriums  (≥ 0,7) bestätigt worden, dass die Variablen 






















durch  ISA  selektierten  Indikatortaxa  und  vier  durch  schrittweise  „Vorwärts‐Selektion“  ermittelten 
signifikanten (p<0,05) abiotischen Parametern für drei Stellen (H3, V, B) berechnet. Die Wahl fiel auf 
das  direkte  lineare Ordinationsverfahren  RDA,  da  die mit  einer  DCA  (Detrended  Correspondence 
Analysis) ermittelte Gradientenlänge der Taxa‐Daten 1,6 SD Einheiten  (SD,  standard deviation) auf 
der  ersten Achse  ergab  und  somit  lineare Beziehungen  zwischen  abhängigen  Phytoplanktonabun‐
danzen und unabhängigen Umweltparametern angenommen werden konnten (DORMANN & KÜHN 
2009).  Durch  Zufallsauswahl  nach Monte  Carlo mit  499  Permutationen  erfolgte  eine  Signifikanz‐
prüfung die ersten vier RDA‐Achsen. Die Verteilungen der Taxa und Stellen entlang der Umweltgra‐
dienten wurden in zweidimensionalen Ordinationsdiagrammen dargestellt. 








(lnS)  ein, wobei  Hmax mit  zunehmender  Taxazahl  und  Gleichverteilung  der  Individuen  aller  Arten 
steigt. Ein Diversitätsvergleich von verschiedenen Stellen mit unterschiedlicher Taxazahl wird durch 
die Berechnung der relativen Diversität Es  (Evenness) möglich. Die Evenness stellt die Homogenität 
der  relativen Abundanzen der Taxa einer Biozönose dar,  indem  sie Hs  in Relation  zu Hmax  setzt. Es 













pH‐Wert,  Sauerstoff,  Leitfähigkeit,  Ionen)  und  biotischen  Parametern  (organische  Schwebstoffe,  
Totalphosphor, Pigmente).  
Für alle Auswertungen in dieser Arbeit wurde daher ausschließlich der Gewässerstandort H3 berück‐















Der  Standort  H3  wies  aufgrund  der  hohen  Primärproduktion  des  Gewässers  deutliche  saisonale 
Schwankungen des pH‐Wertes auf  (Abb. 6). Diese waren auch an der Stelle V trotz durchschnittlich 







In Abb. 7 sind die  Jahresmittelwerte vom Gesamtphosphor  (TP) und seinen Fraktionen an den  fünf 
Stellen, in Abb. 8 die Jahresverläufe von TP, PP und SRP dargestellt. TP setzt sich auch aus partikulä‐
rem‐  (PP) und gelöstem Phosphor  (DP)  zusammen. DP besteht wiederum aus gelöstem  reaktiven‐ 
(SRP) und gelöstem unreaktiven Phosphor (SUP). 













über H3 bereits  leicht  ab  (TP: 68; PP: 55 µg l‐1), die mittlere DP‐Konzentration  (12 µg l‐1) hingegen  
etwas zu. Bei V erfolgte gegenüber H3 sowohl eine leichte mittlere SUP‐ als auch SRP‐Zunahme (um 
je  1 µg l‐1).  Der maximale  SRP‐Gehalt  (10 µg l‐1)  von  V wurde  am  28.  April  erzielt.  Durch  die  PP‐
Reduktion  im Bodenfilter (B) sanken die mittleren TP‐ und PP‐Konzentrationen drastisch ab (TP: 52; 
PP:  34 µg l‐1), während  die mittlere  DP‐Konzentration  auf  18 µg l‐1  anstieg.  Die  SUP‐Werte  von  B 
nahmen durchschnittlich um 3 µg l‐1 gegenüber V ab, die SRP‐Werte hingegen um 9 µg l‐1 zu.  
Von Ende Februar bis Ende Mai waren die PP‐Werte der Stelle B verhältnismäßig niedrig, während 









Im  Schacht  (S)  vermischten  sich die Konzentrationen  von B und P,  jedoch waren die Werte  von  S 
mehr denen von B angenähert, da P einen wesentlich geringeren Volumenstrom aufwies. Bei S war 

























für  Fische unbedenkliche mittlere  Konzentration  von  3 µg l‐1  an  der  Stelle V,  2 µg l‐1 bei H3  sowie 










198 µg l‐1 betrugen, nahmen  sie bis Mitte März  stark ab  (auf 7 µg l‐1). Ende März wurde das erste  
Minimum  (< Messunsicherheit) erreicht. Aufgrund von Dotationen  im Zeitraum vom 1. bis 6. April, 
erfolgte am 21. April erneut ein deutlicher Nitrat‐N‐Anstieg auf 297 µg l‐1. Mitte Mai waren die Werte 







und  Ammonium‐N  (H3:  24;  V:  38 µg l‐1)  statt. Die  Stelle  S  erfuhr  hingegen  eine  durchschnittliche 





Ende  Juni  dominierten  diese  stark  innerhalb  der  Cyanoprokaryota  (98‐100 %)  und  
erreichten Biovolumina von 2 bis 7,3 mm³ l‐1. Die  im Jahresverlauf abundantesten Arten der Chroo‐





innerhalb  der  Cyanoprokaryota  zwischen  24  und  56 %  (1,6‐19,5 mm³ l‐1),  der  der  Chroococcales  
zwischen  22  und  68 %  (3,6‐21,1 mm³ l‐1)  und  der  der  Oscillatoriales  zwischen  1  und  39 %  (0,2‐
14,8 mm³ l‐1). Als  die  anorg. N‐Konzentrationen  am  21.  Juli  auf  7 µg l‐1  absanken,  dominierten  die 






Ordnungen  kontinuierlich  ab  (Nostocales:  von  0,7  auf  0,0 mm³ l‐1;  Chroococcales:  von  3,0  auf 
0,6 mm³ l‐1; Oscillatoriales:  von  5,6  auf  0,7 mm³ l‐1). Die  Chroococcales  hatten  in  diesem  Zeitraum  






















für  die  Synthese  der  Exoskelette  (Frusteln)  benötigt wird.  Vertreter  der  Chrysophyceae wie  z. B.  
Synura sp. und Mallomonas sp. synthetisieren zwar ebenfalls Schuppen und Borsten aus Kieselsäure, 
allerdings ist deren SRSi‐Bedarf wesentlich geringer (SANDGREN 1988). Da die Chrysophyceen in den 




Jahresverlauf 2008  gegenübergestellt. Durchgeführte  Spearman‐Rangkorrelationen ergaben  keinen 
signifikanten  Zusammenhang  (p>0,05).  Von Mitte März  bis  Ende  Juli  sind  zwar  noch  potenzielle  
Abhängigkeiten  zwischen  den  Biovolumina  und  den  SRSi‐Konzentrationen  ersichtlich,  ab  August  
jedoch gar keine mehr.  
Die SRSi‐Konzentrationen  lassen  im Unteren Heustadelwasser allgemein niedrigere Werte  im Früh‐
jahr  und  einen  starken  Anstieg  ab  Ende  Juli  erkennen.  Ende  Jänner  2008  betrug  die  SRSi‐
Konzentration an der Gewässerstelle H3 1734 µg l‐1, von Ende Februar bis Ende Juni lagen die Werte 
durchschnittlich bei 400 µg l‐1  (65‐791 µg l‐1). Ab 7.  Juli erfolgte ein kontinuierlicher Anstieg auf das 




einander. Die  SRSi‐Konzentrationen  von  B  und  S waren  von  Ende  Februar  bis  Anfang  August  um 
durchschnittlich 300 µg l‐1 höher als die von H3 und V. An der Stelle P kam es im selben Zeitraum zu 
SRSi‐Konzentrationen von bis zu 2017 µg l‐1, welche um durchschnittlich 749 µg l‐1 über denen von H3 
und V  sowie  um  427 µg l‐1  über  denen  von  B  und  S  lagen. Von Mitte August  bis Anfang Oktober  
wichen die  fünf  Stellen nur geringfügig  voneinander ab. Anfang Dezember hatten B und  S um  ca. 
509 µg l‐1 höhere SRSi‐Konzentrationen als H3, V und P. 
Die Bacillariophyceen‐Biovolumina  stiegen  von  12. März  (1,1 mm³ l‐1) bis  14. April  (4,0 mm³ l‐1)  an 




jedoch  einen  kurzzeitigen Biovolumen‐Höchstwert  von  3,4 mm³ l‐1, welcher  am  9.  Juni wieder  auf 
0,9 mm³ l‐1 absank. Ab Ende Juni stiegen sowohl der SRSi‐Gehalt als auch die Biovolumina erneut an. 
Die Bacillariophyceen  erreichten  ihr maximales Biovolumen  am 7.  Juli  (4,4 mm³ l‐1) bei  einer  SRSi‐
Konzentration von 983 µg l‐1. Von Anfang August bis Anfang Dezember wiesen die Bacillariophyceen‐














Die  Chlorophyll‐a‐Konzentrationen  aller  drei  Stellen  wiesen  deutliche  Zusammenhänge  mit  den  
Gesamtbiovolumina  auf.  Durchgeführte  Regressions‐  (Abb. 15)  und  Spearman‐Rangkorrelations‐
Analysen ergaben höchst signifikante (p<0,001) Ergebnisse (R² = 0,75; rs=0,93). 
Partikuläres Material  (PM)  setzt  sich  aus  organischem‐  (POM)  und  anorganischem Material  (PIM)  
zusammen. PIM hatte an allen Stellen nur einen geringen Anteil am PM und wurde  im Bodenfilter 
weniger stark reduziert als POM (Abb. 14).  











Der durchschnittliche Chlorophyll‐a‐Gehalt der  Stelle H3 betrug  von  Ende  Februar bis Anfang Mai 
25,6 µg l‐1 und vom 14. Mai bis 11. August 52,9 µg l‐1. Die Maxima (88,6‐101,9 µg l‐1) wurden im Zeit‐
raum vom 18. August bis 17. September erreicht. Vom 29. September bis 27. Oktober lag die Chl‐a‐
Konzentration  durchschnittlich  bei  58,1 µg l‐1  und  sank  bis  2.  Dezember  auf  14,5 µg l‐1.  H3  und  V  
wichen im Jahresverlauf um 0 bis 34,5 µg l‐1 voneinander ab. Die mittlere Chl‐a‐Konzentration von V 
war etwas geringer als die von H3 (H3: 50,9; V: 47,9 µg l‐1). Die mittleren Chl‐a‐Gehalte von B und S 






17,3 mm³ l‐1, V von 11,7 mm³  l‐1 und B von 5,0 mm³ l‐1. Allgemein  fand  im  Jahresmittel eine  starke 
32 
GesbioV‐Abnahme  um  durchschnittlich  33 %  (5,7 mm³ l‐1)  bei  V  gegenüber  H3  sowie  um  durch‐
schnittlich 57 %  (6,7 mm³ l‐1) bei B gegenüber V  statt. Die größten Differenzen  zwischen H3 und V 


















menanteile  (GesbioV‐Anteile)  der  verschiedenen  Algenklassen  und  Cyanoprokaryota  erkennbar 
(Abb. 17). Das Frühjahr von Mitte März bis Ende April 2008 war durch ein starkes Aufkommen von 
Chryso‐ und Bacillario‐, der Mai von Cryptophyceen geprägt. Ab Anfang Juni wurden die Cyanoproka‐
ryota, welche  im  Frühjahr  kaum  präsent waren,  dominant  und  blieben  es  bis  Ende  Oktober.  Im 
Herbst war erneut ein vermehrtes Auftreten von Chryso‐ und Bacillario‐ sowie von Cryptophyceen, 
welche an den  Stellen H3 und V  im November  sogar dominierten,  zu  verzeichnen. Chlorophyceae 
kamen das ganze Jahr über in etwa gleichen GesbioV‐Anteilen vor, wobei sie von März bis Mitte Juni, 
sowie ab Oktober etwas abundanter waren. Dinophyceae machten nur einen sehr geringen Anteil am 









höheren  Biovolumen‐Mittelwert  als  V,  sowie  V  wiederum  einen  um  3,0  mm³ l‐1  höheren  als  B 




Biovolumen  bei  H3  noch  bei  1,3 mm³ l‐1.  Vom  28. Mai  bis  11.  August  betrugen  die  Biovolumina 










Am  12. März wurden  an  der  Stelle  H3  noch  niedrige  Bacillariophyceen‐Biovolumina  (1,1 mm³ l‐1)  
registriert. Von Ende März bis Ende April betrug das mittlere Biovolumen 2,7 mm³ l‐1 (GesbioV‐Anteil: 















bzw.  69 %.  Vom  5.  Mai  bis  2.  Juni  schwankten  ihre  Biovolumina  zwischen  1,1  und  1,8 mm³ l‐1  
(GesbioV‐Anteile: 10‐39 %). Das Minimum wurde am 9.  Juni  (0,6 mm³ l‐1 bzw. 6 %) gemessen. Vom 
23.  Juni bis 2. Dezember  lag das mittlere Chrysophyceen‐Biovolumen der Stelle H3 bei 2,5 mm³ l‐1 
(1,2‐5,3 mm³ l‐1),  der  mittlere  GesbioV‐Anteil  bei  13 %  (5‐32 %).  In  diesem  Zeitraum  wurde  der 






März  bis  14.  Mai  erreichten  sie  maximale  Gesamtbiovolumenanteile  von  7  bis  18 %  (BioV:  0,7‐
1,4 mm³ l‐1). Am 28. Mai sanken die Biovolumina wieder auf 0,5 mm³ l‐1(GesbioV‐Anteil: 5 %). Anfang 
Juni erfolgten  jedoch erneute Anstiege mit Höchstwerten am 7. und 14.  Juli  (je 1,8 mm³ l‐1; 6 bzw. 



















ril  an  der  Stelle H3  (8 %;  BioV:  1,0 mm³ l‐1),  am  21. April  bei  V  (9 %;  BioV:  0,7 mm³ l‐1)  sowie  am  
10. November und 2. Dezember bei H3 (je 6 %; BioV: 0,9 bzw. 0,4 mm³ l‐1) und V (8 bzw. 5 %; BioV: 
0,4 bzw. 0,2 mm³ l‐1) verzeichnet. 
Eugleno‐,  Zygnemato‐ und Xanthophyceae waren  an  allen drei  Stellen  ganzjährig nicht häufig und  









Das  höchste mittlere  Biovolumen  an  allen  Stellen  verzeichnete  Microcystis  wesenbergii  (H3:  3,5; 
V: 2,5;  B:  1,4 mm³ l‐1),  gefolgt  von  Aphanizomenon  gracile  (H3:  3,0;  V:  2,2;  B:  1,2 mm³ l‐1)  und  
Anabaena planctonica (H3: 2,1; V: 1,0; B: 0,7 mm³ l‐1). Oscillatoria sp. und die nicht auf Gattung be‐
stimmte OTE Oscillatoriales (fädig schmal) waren an allen drei Stellen abundant, Oscillatoriales (fädig 









und bei V nur  an 25.  Stelle  lag. Außerdem  fielen die Bacillariophyceen Cyclotella  sp.  (22 µm) und 







Stelle     Klasse  Operative taxonomische Einheit  Mittl. BioV [mm³ l‐1] 
H3  1  Cyanoprok.  Microcystis wesenbergii  3,5 
2  Cyanoprok.  Aphanizomenon gracile  3,0 
3  Cyanoprok.  Anabaena planctonica  2,1 
4  Cyanoprok.  Oscillatoria sp.  1,5 
5  Cyanoprok.  Oscillatoriales (fädig sehr schmal)   1,2 
6  Cyanoprok.  Oscillatoriales (fädig schmal)  1,0 
7  Chrysoph.  Chrysoflagellat sp. (5 µm L)  1,0 
8  Chrysoph.  Chrysoflagellat sp. (6 µm L)  0,8 
9  Chrysoph.  Chrysoflagellat sp. (4 µm L)  0,7 
   10  Chrysoph.  Synura sp.  0,4 
V  1  Cyanoprok.  Microcystis wesenbergii  2,5 
2  Cyanoprok.  Aphanizomenon gracile  2,2 
3  Cyanoprok.  Anabaena planctonica  1,0 
4  Cyanoprok.  Oscillatoriales (fädig sehr schmal)  0,9 
5  Cyanoprok.  Oscillatoria sp.  0,8 
6  Cyanoprok.  Oscillatoriales (fädig schmal)  0,6 
7  Chrysoph.  Chrysoflagellat sp. (5 µm L)  0,4 
8  Chrysoph.  Chrysoflagellat sp. (4 µm L)  0,4 
9  Chrysoph.  Chrysoflagellat sp. (6 µm L)  0,4 
   10  Bacillarioph.  Cyclotella sp. (14 µm ø)  0,3 
B  1  Cyanoprok.  Microcystis wesenbergii  1,4 
2  Cyanoprok.  Aphanizomenon gracile  1,2 
3  Cyanoprok.  Anabaena planctonica  0,7 
4  Cyanoprok.  Oscillatoria sp.  0,6 
5  Cyanoprok.  Woronichinia naegeliana  0,2 
6  Chrysoph.  Chrysoflagellat sp. (5 µm L)  0,2 
7  Bacillarioph.  Cyclotella sp. (22 µm ø)  0,2 
8  Cyanoprok.  Oscillatoriales (fädig schmal)  0,1 
9  Bacillarioph.  Acanthoceras zachariasii  0,1 






















Zusammenhang der  Shannon‐Wiener‐Indexwerte mit der  relativen Abundanz der Taxa  als mit der 
Taxazahl hin. Zur Veranschaulichung kann z. B. der 6. Oktober gewählt werden: obwohl alle drei Stel‐















bis Anfang  Juni nahm die Diversität  von B, ebenfalls wie die der  vorgeschalteten  Stelle V,  auf ein  













Sowohl  die  flüssigchromatographische‐  (HPLC)  als  auch  die  Zählmethode  (nach UTERMÖHL  1958) 
zeigten eine Sukzession von den im Frühjahr häufigen Chryso‐/Bacillario‐ und Cryptophyceen zu den 
im Sommer dominanten Cyanoprokaryota sowie im Spätherbst wieder verstärkt zu den Crypto‐ und 










schiede  zu  prüfen.  Chryso‐/Bacillariophyceen‐  und  Cryptophyceen‐ GesbioV‐Anteile  unterschieden 





Die  Chryso‐/Bacillariophyceen‐GesbioV‐Anteile  der  Zählergebnisse  lagen  um  durchschnittlich  14 % 
bei H3, 12 % bei V und 17 % bei B über denen der HPLC‐Ergebnisse. Die Cryptophyceen hatten hinge‐
gen an allen Stellen  (H3: 13 %; V: 10 %; B: 12 %), die Chlorophyta bei H3  (2 %) und V  (1 %) durch‐
schnittlich niedrigere Zähl‐ als HPLC‐Messwerte, während bei B die Chlorophyta um 2 % höhere mitt‐











   Algenklasse  H3  V  B  Gesamt 
Taxazahl  Bacillariophyceae  80  83  57  91 
Chlorophyceae  61  58  47  65 
Cyanoprokaryota  29  31  24  36 
Euglenophyceae  20  15  13  21 
Zygnematophyceae 18  15  12  21 
Chrysophyceae  9  8  6  10 
Xanthophyceae  7  8  5  8 
Dinophyceae  7  5  5  7 
   Cryptophyceae  4  5  4  5 
rel. Abundanz  Bacillariophyceae  34  36  33  34 
Chlorophyceae  26  25  27  25 
Cyanoprokaryota  12  14  14  14 
Euglenophyceae  9  7  8  8 
Zygnematophyceae 8  7  7  8 
Chrysophyceae  4  4  3  4 
Xanthophyceae  3  4  3  3 
Dinophyceae  3  2  3  3 



















 Klasse/Familie   Species  H3  V  B 
Cyanoprokaryota  Microcystis wesenbergii  100  100  100 
Snowella lacustris  100  97  91 
Microcystis aeruginosa  94  91  91 
Woronichinia naegeliana  94  97  94 
Microcystis flos‐aquae  89  91  88 
   Anabaena planctonica  78  76  67 
Bacillariophyceae  Asterionella formosa  100  100  85 
Fragilaria capucina   100  100  79 
Cyclotella radiosa  97  97  91 
Fragilaria crotonensis  97  94  82 
Fragilaria ulna var. angustissima  92  88  85 
Aulacoseira granulata  89  85  64 
Cocconeis pseudolineata  89  97  39 
Cymbella ehrenbergii  86  91  27 
Cyclotella ocellata  83  79  61 
Navicula oblonga  83  82  18 
Nitzschia sigmoidea  83  76  30 
Cyclotella meneghiniana  81  79  64 
Cymatopleura solea   78  82  48 
Fragilaria construens   78  67  30 
Cymbella caespitosa  75  67  21 
   Stauroneis phoenicenteron  75  79  18 
Chlorophyceae  Pediastrum duplex  92  100  94 
Pediastrum boryanum  86  88  76 
























Scenedesmus  sp.,  Oocystis  sp.)  sowie  diverse  Cyanoprokaryota  (Microcystis  wesenbergii,  
M.  aeruginosa, M.  viridis  und  Chroococcus  sp.)  verzeichneten  hingegen  nur mittlere  Biovolumen‐
Verluste von maximal 45 %. 
Die Unterschiede zwischen H3 und V bezüglich Gesamtbiovolumina und Artenzusammensetzung lie‐
gen  v. a.  darin  begründet,  dass H3  in der Mitte  des Gewässers  an  der Wasseroberfläche  beprobt 




H3 die höchsten  Indikatorwerte  (56‐61 %) mit Frequenzen  zwischen 92 und 100 %  sowie  relativen 
Häufigkeiten  zwischen  58 und  61 %  auf. Chrysophyceae  erreichten  2008 bei H3  allgemein höhere 
Biovolumina als bei V, was vermutlich an der Fähigkeit vieler Gattungen (z. B. Uroglena sp.), photo‐






rung  von Gasvesikeln  an  der Wasseroberfläche  (REYNOLDS  et  al.  1987, WALSBY  1994, OLIVER & 
GANF 2000), weshalb sie bei H3 etwas häufiger anzutreffen war. Dass gaseinlagernde Cyanoprokary‐
ota dennoch häufig an der Stelle V auftraten, lag neben Turbulenzen im Gewässer wahrscheinlich an 




Phytoplanktonproben  mehr  benthische  Bacillariophyceen  erhoben.  Aber  auch  quantitativ  hatten 
nicht oder wenig mobile Bacillario‐ und Chlorophyceen bei V  im  Jahresverlauf  eine  etwas höhere  
relative Abundanz als bei H3. Die höchsten  Indikatorwerte an der Stelle V verzeichneten Nitzschia 






tiert angesehen. Sie  sind  in  trüberen Gewässern häufiger und  suchen aktiv eher  tiefere Gewässer‐
schichten auf (REYNOLDS 1986, KLAVENESS 1988).  
Beide  Stellen  beherbergten  nicht mobile  Indikatortaxa  verschiedener Größenklassen wie  Cyclotel‐
la sp. (9 und 14 bzw. 11 µm ø) und Fragilaria capucina (22 bzw. 38 µm L und sehr klein) sowie diverse 







Stelle  OTE  Größen‐Kategorie  Abkürzung Indwert (IV) [%]  Signif.
H3  Chrysoflagellat  klein (5 µm L)  Chrkl  61,4  0,002
Chrysoflagellat  mittel (6 µm L)  Chrmi  61,3  0,001
Chrysoflagellat  groß (8 µm L)  Chrgr  57,9  0,002
Chrysoflagellat  winzig (4 µm L)  Chrwi  55,8  0,002
Cyclotella sp.  klein (14 µm ø)  Cyckl  49,7  0,002
Microcystis aeruginosa  Micrae  49,5  0,035
Cryptomonas marssonii  groß  Crmagr  49,1  0,002
Cyclotella sp.  winzig (9 µm ø)  Cycwi  49,0  0,008
Cryptomonas marssonii  klein  Crmakl  48,3  0,025
Fragilaria sp.  sehr klein (40 µm L)  Frask  46,4  0,022
Dictyosphaerium sp.  Dicty  46,0  0,037
Pediastrum boryanum  Pedbo  41,7  0,040
Scenedesmus magnus  Scema  41,4  0,040
Peridinium sp.  klein  Per  39,4  0,010
Nephrocytium agardhianum  Nepag  35,7  0,010
Scenedesmus acuminatus  Sceac  33,7  0,008
Monoraphidium irregulare  Monir  31,1  0,019
Fragilaria capucina   klein (22 µm L)  Fracak  28,1  0,003
   Monoraphidium contortum  sehr groß  Mocosg  19,0  0,024
V  Nitzschia acicularis  klein (48 µm L)  Nitzac  54,5  0,001
Pediastrum tetras  Pedte  52,1  0,007
Scenedesmus quadricauda  klein  Scequ  48,8  0,004
Cyclotella sp.  sehr klein (11 µm ø)  Cycskl  42,6  0,027
Pediastrum duplex  Peddu  42,0  0,029
Scenedesmus ecornis  klein  Sceec  41,7  0,048
Nitzschia sp.  sehr klein  Nitzk  40,7  0,003
Monoraphidium contortum  Moncon  37,9  0,016
Cryptomonas sp.  klein  Crypkl  30,7  0,045
Fragilaria capucina  mittel (38 µm L)  Fracami  21,5  0,021








Achse 1 Achse 2 Achse 3  Achse 4
Eigenwerte    0,21 0,027 0,011  0,001
Taxa‐Umwelt Korrelationen    0,607 0,639 0,341  0,14
Kum. Varianz [%]     
‐ der Taxa‐Daten    21 23,7 24,8  24,9
‐ der Taxa‐Umwelt‐Beziehungen    84,2 95,1 99,5  100
     
Parameter  Abkürzung   
pH‐Wert [‐log H+]  pH  ‐0,502 ‐0,092 ‐0,015  0,076
Sauerstoffsättigung [mg l‐1]  O2  ‐0,457 0,145 ‐0,206  ‐0,019
ln (gelöster reaktiver Phosphor) [µg l‐1] SRP  0,456 0,240 ‐0,148  0,045




Umweltparametern  ermittelt.  Insgesamt  können  100 %  der  Taxa‐Umwelt‐Beziehungen  durch  die  
ersten  vier  signifikanten  Achsen  erklärt  werden  (Tab. 9).  Alle  vier  Umweltparameter  werden  am 
höchsten  auf  die  ersten  zwei  Achsen  geladen,  welche  zusammen  einen  Anteil  von  95 %  an  der  
Gesamtvarianz ergeben. Der pH‐Wert und die Sauerstoffkonzentration korrelieren negativ, SRP hin‐





wahrscheinlich von vielen verschiedenen,  zum Teil  interagierenden Faktoren kontrolliert  (vgl. u. a. 
REYNOLDS 1986). Diese konnten nicht zur Gänze  in dieser Arbeit berücksichtigt werden (z. B. Strah‐
lung, Fraßdruck etc.).  







Verstärkt  im  Hochsommer  bei maximalen  Phytoplanktonbiovolumina  auftretende  OTE,  wie  Chry‐
soflagellat  (klein), Monoraphidium  irregulare,  Fragilaria sp.  (sehr  klein),  Scenedesmus  acuminatus, 
Pediastrum boryanum sowie Scenedesmus magnus, sind deutlich positiv mit dem pH‐Wert und nega‐
tiv  mit  SRP  assoziiert,  da  der  pH‐Wert  mit  zunehmender  Primärproduktionsrate  und  CO2‐
Konsumation  etwas  anstieg,  während  der  limitierende  Nährstoff  SRP  fast  gänzlich  aufgebraucht  
wurde.  Scenedesmus  ecornis  (klein),  S. quadricauda  (klein), Monoraphidium  contortum  (sehr  groß) 
und Chrysoflagellat (winzig), welche im Frühling und Sommer abundanter waren, korrelieren sowohl 
stark positiv mit dem pH‐Wert und der O2‐Konzentration, als auch negativ mit SRP.  
Microcystis  aeruginosa,  Nephrocytium  agardhianum  und  Pediastrum  duplex  verzeichneten  einen 
stark positiven Zusammenhang mit der Temperatur und einen negativen mit SRP. Pediastrum tetras, 
Cyclotella sp.  (klein) und Dictyosphaerium sp. waren positiv mit der Temperatur und dem pH‐Wert 














ren  ebenso  etwas höhere Abundanzen  auf.  Fragilaria  capucina  (klein) war  sowohl positiv mit der  
O2‐Konzentration als auch negativ mit der Temperatur assoziiert. Bacillariophyceen sind ebenfalls als 
























      Diskriminanzfunktion 
   1kk 2kk  3kk
Eigenwert  6,43 0,30  0,11
Gesamtvarianz [%]  94,1 4,3  1,6
Wilks‘ Lambda  0,094 0,698  0,904
Signifikanz  <0,001 0,324  0,685
   
Parameter  Abkürzung       
pH‐Wert [‐log H+]  pH  0,641 ‐0,395  ‐0,701
Sauerstoff [mg l‐1]  O2  ‐0,221 0,003  1,587
Gelöster reakt. Phosphor [µg l‐1]  ln (SRP)  ‐0,896 0,687  0,017
Gelöster unreakt. Phosphor [µg l‐1]  1/ (SUP)  0,150 1,061  ‐0,379
Nitrit‐N [µg l‐1]  ln (NO2‐ ‐N)  0,586 1,222  0,589
Nitrat‐N [µg l‐1]  NO3‐ ‐N  ‐0,502 ‐0,573  ‐0,462
Ammonium‐N [µg l‐1]  ln (NH4+ ‐N)  0,321 0,133  ‐0,281
Partikuläres anorg. Material [mg l‐1]  √ (PIM)  0,657 0,421  ‐0,075
Partikuläres org. Material [mg l‐1]  ln (POM)  ‐0,843 0,314  ‐0,264







































pH  0,863  0,174 0,047 0,059
ln (Chrysoph.)  0,841  0,066 0,108 0,251
Bacillarioph.  0,822  0,001 0,014 ‐0,003
NO3
‐ ‐N  ‐0,783  ‐0,260 ‐0,202 0,273
ln (SRP)  ‐0,704  ‐0,434 ‐0,070 0,037
Taxazahl S  0,701  0,338 0,128 0,271
Chlorophyta u.a.  0,678  0,545 ‐0,005 ‐0,131
ln (Cyanoprok.)  0,215  0,926 0,008 ‐0,111
Chl‐a  0,418  0,858 0,007 ‐0,046
LF  ‐0,110  ‐0,838 0,251 ‐0,264
SRSi  ‐0,144  0,813 ‐0,159 0,436
ln (POM)  0,490  0,809 ‐0,072 ‐0,169
TP  0,265  0,760 0,146 ‐0,353
ln (NO2‐ ‐N)  ‐0,129  ‐0,111 0,873 0,051
ln (NH4+ ‐N)  0,170  ‐0,024 0,831 0,281
ln (Cryptoph.)  0,470  0,061 0,741 0,057
1/(SUP)  ‐0,077  0,156 ‐0,723 0,587
√ (Dinoph.)  0,268  0,208 0,202 0,737





folgte anhand der  rotierten Faktorladungsmatrix, wobei  jeweils Ladungen >± 0,5  für weitere  Inter‐
pretationen berücksichtigt wurden.  
Die  auf den  ersten  Faktor  („pH, Nährstoffe & Diversität“) positiv  geladenen Phytoplanktonklassen 
machten im Jahr 2008 qualitativ insgesamt 82 %, quantitativ 81 % der Gesamttaxa bzw. Gesamt‐OTE‐
Zahl aus. In den qualitativen Analysen stellten die Bacillariophyceen mit einem Anteil von 34 % an der 
Gesamttaxazahl  die  taxareichste  Klasse  dar,  quantitativ  lagen  sie  an  zweiter  Stelle  (27 %). Neben 
planktischen  wurden  auch  einige  Taxa  mit  benthischer  Lebensweise  bestimmt.  Diese  gelangten  






















lumen  dominierenden  Cyanoprokaryota  charakterisiert.  Zuvor  durchgeführte  Regressionen  und 
Spearman‐Rangkorrelationen  von  Chl‐a mit  POM  (R²=0,91  bzw.  rs=0,95)  sowie  von  Chl‐a mit  TP 













Ammonium‐N,  Nitrit‐N,  SUP  und  Cryptophyceen‐Biovolumina  charakterisieren  den  dritten  Faktor 
(„NH4
+ & NO2‐“). Nitrit‐N erreichte einen Höchstwert Ende April (bei H3 und V). Die Cryptophyceen‐










ceen  (z. B.  Ceratium  hirundinella)  haben  als  typische  K‐Strategen  ihr  Abundanzmaximum  in  den 
Sommermonaten bei thermischer Stratifikation  in tieferen Seen der gemäßigten Zone (POLLINGHER 






Standorten abgrenzt.  In der oberen Grafik (Abb. 24)  lag  lediglich ein ähnliche Eigenschaften aufwei‐
sender Wintertermin von H3 zwischen den Terminen von B gestreut. In der unteren Grafik (Abb. 24) 
waren  die  Termine  von  B  hingegen  vollständig  isoliert.  Die  Chryso‐  und  Bacillariophyceen‐
Biovolumina  sanken  zwischen H3 und V bereits  signifikant  (um 51 bzw. 12 %  im  Jahresmittel), die 
Chlorophyceen‐Biovolumina  und  qualitativ  erhobenen  Taxazahlen  hingegen  nur  leicht  (p>0,05; 
 7 bzw. 1 %) ab. Bei B  fand  im  Jahresverlauf allgemein eine höchst signifikante  (p<0,001) Abnahme 
der Biovolumina  sowie der Taxa‐ und OTE‐Zahlen  statt. Dennoch wurden bei H3 und V  signifikant 
(p<0,01) niedrigere Diversitätsindex‐ (Hs) und Evennesswerte (Es) als bei B verzeichnet, während sich 
die von H3 und V kaum unterschieden (p>0,05). Die geringen mittleren Evenness‐Werte von H3 und 
V  sind  auf  sehr  unausgeglichene  Dominanzverhältnisse  zurückzuführen, welche  v. a.  durch  die  in 
hohen Zellzahlen aufgetretenen Cyanoprokaryota wie z. B. Microcystis sp. hervorgerufen wurden. 





1 g  Glucose  (REINEKE &  SCHLÖMANN  2007).  Die  Redundanzanalyse  ergab  erwartungsgemäß  den 









Bodenfilter  bei  durchschnittlich  87 %.  Der  pH‐Wert  grenzte  neben  anderen  Parametern,  bei  der  
Redundanz‐, Diskriminanz‐ und Hauptkomponentenanalyse die  Stelle B deutlich  von H3 und V ab. 
Grund dafür waren signifikante  (p<0,001) pH‐Wert‐Abnahmen bei B  infolge von Pufferungen durch 
das  kalkreiche  Filtergranulat  im  Bodenfilter  sowie  zusätzlich  durch,  aus  dem  Abbau  organischer  
C‐Verbindungen resultierende, CO2‐Anreicherungen (EHLERS & BRUNS 2002). Die gute Sauerstoffver‐
sorgung und die neutralen bis leicht alkalischen pH‐Werte (7,4‐8,0) boten somit geeignete Bedingun‐











mit  sandig‐kiesigem  Substrat  (meist  0/4)  entsprechen  dem  heutigen  Stand  der  Technik  (ÖNORM 
B 2505  2009)  und  erreichen  Totalstickstoff‐Reduktionen  von  durchschnittlich  48 %  (SCHMAGER & 
HEINE 2000). Der eingesetzte Neptunfilter weist jedoch eine nicht signifikante (p>0,05), durchschnitt‐
lich nur 5%ige TN‐Reduktion auf. Dies  ist auf die gute Sauerstoffversorgung  im gesamten Filter und 
die  infolge, wenn  nur  in  anoxischen Mikrohabitaten  innerhalb  des  Biofilms,  in  geringem  Ausmaß 
stattfindenden anaeroben Denitrifikationsprozesse zurückzuführen (FUCHS & SCHLEGEL 2007, JANKE 
2008).  Zudem  ist  lediglich  von  einem  begrenzten  Ausmaß  an  N‐Assimilation  durch  heterotrophe  
Organismen im Biofilm auszugehen. 
Im  Gegensatz  zu  C‐  und  N‐Verbindungen,  hat  Phosphor  keine  relevante  Gasphase  in  seinem 
biochemischen Zyklus (SCHWOERBEL & BRENDELBERGER 2005). Die Phosphorentfernung in Bodenfil‐
tern  erfolgt  daher  durch  Adsorption.  Diese  ist  abhängig  von  der  Anionen‐Austauschkapazität  des  
Bodens,  der  Phosphor‐Konzentration  im  Zulauf,  der  Retentionszeit  des Wassers  im  Boden,  dem  
Redoxpotenzial  und  dem  pH‐Wert  in  den  Reaktionsbereichen,  der  Biomasse‐  und  Humusbildung  





grund  geringerer  Primärproduktionsraten  und  gesteigerter  Abbauleistungen  einen  stärkeren  Zu‐




durchschnittlich  82 %  gegenüber  V  an  und  bildete  somit  bei  der  Redundanz‐,  Diskriminanz‐  und 
Hauptkomponentenanalyse einen wichtigen Parameter zur Abgrenzung der Stelle B von H3 und V. 
Ein nicht quantifizierter Teil des SRP wurde am kalk‐ und eisenhaltigen Filtermaterial des Bodenfilters 








geeignet  (LABER & HABERL 2000). Um  sowohl  eine  gute Nitrifikation  als  auch  eine  anschließende 
Eliminierung  des Nitrat‐N  zu  gewährleisten, wäre  der  Einsatz  einer  zweiten  Filterstufe,  z. B.  eines 
eingestauten Horizontalfilters, möglich. Horizontal  durchströmte  Filteranlagen mit  kontinuierlicher 
Beschickung  sind  durch  einen  nur  geringen  Sauerstoffeintrag  über  Diffusion  charakterisiert  und  
zeigen ebenfalls gute CSB‐ und BSB5‐Eliminationsleistungen sowie im Vergleich zu Vertikalfiltern nur 
geringe  Nitrifikations‐,  jedoch  hohe  Denitrifikationsraten  (LABER  &  HABERL  2000,  WISSING  &  
HOFMANN  2002). Die  SRP‐Elimination würde  durch  einen  zweiten,  feinkörnigeren  Filter  ebenfalls  
gesteigert  werden:  nach  EHLERS  &  BRUNS  (2002)  weisen  zweistufige  Neptunanlagen  eine  
TP‐Reduktionsleistung von >50 % auf. Eine weitere Möglichkeit für eine Effizienzerhöhung wäre ein 
Wechsel von unterschiedlichen Substratkörnungen und somit von aeroben und anaeroben Zonen im 













masse  zu  erkennen.  Die  auf  den  zweiten  PCA‐Faktor  geladenen  Chlorophyll‐a‐  und  TP‐
Konzentrationen sanken durch mikrobiellen Abbau im Bodenfilter an der Stelle B um durchschnittlich 
60 bzw. 24 % im Vergleich zu V. Der mit der ersten DA‐Funktion korrelierende Parameter PIM nahm 
ebenso POM, welches  auch  auf die  zweite PCA‐Funktion  geladenen  ist,  an der  Stelle B  signifikant  
gegenüber V ab (um durchschnittlich 55 bzw. 47 %). Die stärkste Biomassereduktion im Neptunfilter 
erfuhren die auf den dritten PCA‐Faktor geladenen Cryptophyceen.  Im Gegensatz dazu nahmen die 
Cyanoprokaryota‐Biovolumina  verglichen mit den Algenklassen während der  Filterpassage  am we‐
nigsten ab. Während die Cryptophyceen  im  Jahresmittel einen Biovolumen‐Rückhalt von 90 %, die 
























Wasserentnahmetiefen  (Oberfläche  bzw.  Grund)  sowie  die  mit  Grobkies  bedeckte  Ansaugstelle 

















an Hydro  Power AG  saisonal  variierenden  Leitfähigkeitswerten. Während  sich  bei Dotationen mit 






richtung  und  es  kommt  zu  deutlichen  Leitfähigkeitserhöhungen  infolge  eines  verstärkten  Donau‐
kanal‐Einflusses (SCHUSTER & PICHER 2006).  
Die  Donau‐Aquifere  sind  Kalk‐Karbonat‐dominierte  Systeme  und  durch  Kalzium,  Magnesium,  Bi‐
karbonat und Sulfat geprägt (DREHER & GUNATILAKA 2008). Die Ionenchemie des sehr gut gepuffer‐
























der  Biomasse  zwar  deutlich  ab,  dennoch  umfasste  die  euphotische  Zone  ganzjährig  die  gesamte 
Wassersäule. 
Flache polymiktische Gewässer tendieren, verglichen mit geschichteten Seen, aufgrund des ausblei‐
benden  Nährstoffentzugs  durch  Sedimentation  und  dauerhafte  Deposition  verstärkt  zu  Eu‐  bzw.  
Polytrophie  (TINS  1982,  KLAPPER  1992).  Die  Chlorophyll‐a‐Werte  des  Unteren  Heustadelwassers  
waren im Jahr 2008 nach den Grenzwerten von FORSBERG & RYDING (1980) als hypertroph, die TP‐
Konzentrationen als eutroph einzustufen. Das TP: Chl‐a Verhältnis von 1,3: 1 bestätigte die, nach dem 
„alternative  stable  equilibria“  Konzept  (DOKULIL  &  TEUBNER  2003)  angenommene,  spärliche 
Makrophytenbesiedelung  und  somit  die  Phytoplankton‐Dominanz  im  Gewässer.  Anhand  von 





Als Ursachen  für die hohe  saisonale Variation  im Bezug  auf Phytoplanktonartenzusammensetzung 
und  ‐biovolumen  sind  stark  schwankende  Licht‐,  Nährstoff‐  und  Grazing‐Dynamiken  anzusehen  




produktive Gewässer wie das Untere Heustadelwasser bieten  jedoch auch  ideale Bedingungen  für 
eine  Blütenbildung  großer  potenziell  toxinbildender  Cyanoprokaryota‐Kolonien,  wie  z. B.  Micro‐
cystis sp.  sowie  filamentöser  Arten  wie  z. B.  Aphanizomenon sp.  und  Anabaena sp.  (u.  a.  PEARL 
1988b, SIVONEN et al. 1990, CARMICHEAL 1994, PAERL et al. 2001, JASON & HAYES 2006), welche die 


















April  stellten  die  Chrysophyceen  (v. a. Dinobryon sp., Uroglena sp.  und  Synura sp.)  die  dominante  
Algenklasse mit GesbioV‐Anteilen von 40 bis 69 % an der Phytoplanktonbiomasse dar. Ab Ende März 








reszeit  charakteristische, Minimum  des  Phytoplankton‐Gesamtbiovolumens  („Klarwasserstadium“) 
durch  ein  mit  ansteigender  Wassertemperatur  zunehmendes  Zooplankton‐Grazing  (top  down 




laten  sowie  centrale  Diatomeen  bieten  eine  optimale  Futterquelle  für  filtrierendes  Zooplankton 
(KLAVENESS 1988, REYNOLDS 1994). Andere Phytoplanktonarten können hingegen anhand kritischer 
Größenüberschreitungen  (bzw.  Sperrigkeit) der Zellen und Kolonien  in mindestens  zwei Dimensio‐
nen, Biomasseverluste durch Ingestion minimieren (LAMPERT & SOMMER 1999). Einige Vertreter der 
Cyanoprokaryota  sind  zudem  in der Lage,  ihre Fraßresistenz durch die Einlagerung von Toxinen  zu 
erhöhen bzw. den Verdauungstrakt von Zooplanktern anhand einer die Kolonie umgebenden Galler‐
te (z. B. Microcystis sp. und Chroococcus sp.) zu überstehen (LAMPERT & SOMMER 1999). 
Das  erhöhte Grazing  bedingte  v. a.  einen,  für  Chrysophyceen  typischen,  Populationsabfall  (SAND‐
GREN 1988) um 83 % gegenüber dem Peak Ende April. Die Chlorophyta verzeichneten zwar ebenfalls 
eine  leichte Biovolumenabnahme,  erzielten  aber dennoch  anhand  koloniebildender bzw.  sperriger 








Der  Grazing‐Druck  führte  schlussendlich  v. a.  zu  einer  Förderung  von  fraßresistenteren,  eine  
K‐Strategie aufweisenden Cyanoprokaryota, welche die Sommer‐Phytoplanktonbiozönose bestimm‐
ten (SOMMER et al. 1986, REYNOLDS 1986). 




Leitarten  Microcystis  wesenbergii,  M.  aeruginosa,  M.  flos‐aquae,  Woronichinia  naegeliana  und  
Snowella  lacustris  innerhalb  der  Cyanoprokaryota  dominant  (95‐100 %).  Cyanoprokaryota  können 
photosynthetisch aktive Strahlung  (PAR) anhand von Phycobilisomen über einen größeren Wellen‐









87 %  im Unteren Heustadelwasser  dominant  (Ausnahme:  2.  Juni mit  25 %). Die  Cyanoprokaryota‐
Blüte setzte sich aus Vertretern der Ordnungen Chroococcales, Nostocales (vgl. REYNOLDS & PETER‐










räumlich oft  getrennter Ressourcen wie  anorganische Nährstoffe  am  Sedimentboden  seichter Ge‐
wässer bzw. im Hypolimnion stratifizierter Seen (GANF & OLIVER 1982, KRIVTSOV et al. 2005) sowie 
PAR  und  CO2  an  der  Wasseroberfläche,  wodurch  maximale  Photosyntheseraten  erzielt  werden  
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können  (PEARL & USTACH  1982).  Zudem  sind  sie  in  der  Lage,  ihr  Photosystem  durch  gesteigerte  







Verschiedene  Gasvakuolen  aufweisende  Cyanoprokaryota  sind  an  unterschiedliche  Mixis‐Regime  
angepasst (REYNOLDS & WALSBY 1975). Anabaena sp. ist z. B. an schwache bis starke, Aphanizome‐
non sp.  an  schwache bis mittlere Mixis‐Intensitäten  adaptiert. Die  in den quali‐ und quantitativen 
Proben bedeutendste Gattung  im Unteren Heustadelwasser war Microcystis. Diese  ist  in meso‐ bis 
hypertrophen Gewässern weit verbreitet und neigt  in  langsam fließenden, seichten unstratifizierten 
oder  tiefen  stratifizierten  Gewässern  zur  Blütenbildung  (REYNOLDS  1986,  PEARL  1988a).  Durch  
ihre potenziell schnellen vertikalen Bewegungen, ist Microcystis sp. gut an täglich schwankende Stra‐
tifikations‐  bzw. Mixis‐Bedingungen  in  seichten  Gewässern  (OLIVER  &  GANF  2000;  vgl.  „M  &  LM  
assemblage“: HUSZAR et al. 2000, KRUK et al. 2002) wie dem Unteren Heustadelwasser angepasst. In 
tieferen Seen ist Microcystis sp. jedoch auf stabilere Bedingungen bzw. eine schwächere Mixis (HAR‐




Adaptation  an  hohe  Strahlungsintensitäten  benötigt.  Intensivere Mixis‐Bedingungen  führen  allge‐






der  ebenfalls  häufig  observierten  Arten  M. aeruginosa,  M. flos‐aquae  und  M. viridis.  Allerdings  
vermuten OTSUKA  et  al.  (1999)  die  Existenz  von  nur  einer Microcystis‐Art mit mehreren  Kolonie‐
morphotypen.  
Microcystis sp.  verfügt  ausschließlich  über  vegetative  Zellen  und  bildet  weder  Heterocyten  noch  
Akineten. In  ihrem Lebenszyklus weist sie benthische und pelagische, morphologisch  idente Stadien 
auf (BRUNBERG & BLOMQVIST 2002). Ein kleiner Teil der Populationen verbringt die Wintermonate 
in  der Wassersäule,  der Großteil  überdauert  diese  jedoch  am Gewässerboden  (TAKAMURA  et  al. 
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von  Nährstoffen  durch  Remineralisierung  sowie  Ausscheidungen  von  Zooplanktern  und  Fischen  
essenziell  (ANDERSEN et  al. 1991). Cyanoprokaryota  können, wie manche Eukaryoten  auch, Phos‐
phor  in Form von Polyphosphat‐Körnchen sowie zusätzlich Stickstoff als Cyanophycin speichern und 




diesen  atmosphärischen  Stickstoff  (N2)  zu  fixieren  (SCHINDLER  1977,  PEARL  1988a). Nach HARRIS 
(1986)  bevorzugt Microcystis sp.  TN: TP‐Verhältnisse  von  >50: 1, während  N‐fixierende  Gattungen 
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rungen  der  Phytoplanktonartenzusammensetzung  sowie  Dominanzverluste  der  Cyanoprokaryota 
fest. Im Unteren Heustadelwasser lag der TP‐Jahresmittelwert im Jahr 2008 jedoch noch bei 70 µg l‐1. 
Nach  REDFIELD  (1934)  liegt  der  Grenzwert  einer  Stickstofflimitation  bei  einem  TN: TP‐
Gewichtsverhältnis von 7: 1 (C: N: P = 42: 7: 1). Dieser Grenzwert wurde an keinem Termin des Jahres 








September  stiegen  die  Biovolumina  der  Chroo‐  und  Nostocales  schließlich  auf  ein Maximum  an. 
Biomassemaxima  im Spätsommer und Herbst sind  für Cyanoprokaryota charakteristisch  (GIBSON & 
SMITH 1982, vgl. DOKULIL & SKOLAUT 1986, MUNAWAR & MUNAWAR 1986).  
































Wintermonate  prinzipiell  in  der  Wassersäule,  wodurch  sie  zwar  mehr  Verluste  durch  Grazing  
erleiden, ihr Weiterwachsen im Frühling jedoch gesichert ist (GIBSON & SMITH 1982). 
Durch  den  Rückgang  der  Cyanoprokaryota  gewannen  die  Bacillario‐  und  Chrysophyceen  ab Mitte  




teten  Herbstpeak  in  produktiven  Gewässern  der  gemäßigten  Zone  (REYNOLDS  1980,  KLAVENESS 
1988) mit einem Gesamtbiovolumen‐Anteil von 53 %.  In den darauffolgenden Wochen waren  ihre 








phyll‐a‐Anteile  als  Bacillariophyceae  und  Cyanoprokaryota  (REYNOLDS  1984a,  DONABAUM  1992). 




















duktion  des Gesamtphosphors  und  somit  auch  des  partikulären  organischen Materials  (v. a.  Phy‐
toplankton). Eine daraus resultierende verbesserte Sichttiefe sollte zu einer Förderung der mit dem 
Phytoplankton konkurrienden Makrophyten beitragen, welche Nähstoffe aus dem Freiwasser binden 



































der  Filterwirkung wurden an 36 Terminen  im Zeitraum  vom  Jänner bis Dezember 2008 abiotische 
und biotische Parameter an einem Gewässerstandort sowie an fünf Stellen in der Filteranlage analy‐




tontaxa  in  den  qualitativen  Gewässerproben  identifiziert.  Chryso‐,  Bacillario‐  und  Cryptophyceen  
bestimmten  im Frühjahr und Spätherbst die Planktonbiozönose, während von Ende Mai bis Anfang 
Oktober eine Cyanoprokaryota‐Blüte auftrat. Diese setzte sich vor allem aus Vertretern der Ordnung 





chemische  Parameter,  Nährstoffkonzentrationen  sowie  Phytoplanktondiversität  und  ‐biomasse.  
Anhand  einer Diskriminanzanalyse  konnten  72 %  der  Stellen  korrekt  klassifiziert werden. Von den 
drei aus der Analyse  resultierenden Diskriminanzfunktionen wurden das partikuläre Material  (PM), 
der gelöste reaktive Phosphor (SRP) und der pH‐Wert als wichtigste Parameter zur Abgrenzung der 
















tortaxa  und  Umweltvariablen  zu  testen.  Durch  die  auf  die  ersten  zwei  RDA‐Achsen  geladenen  
Parameter SRP, pH‐Wert, Sauerstoff und Temperatur konnten 95 % der Varianz der Taxa‐Umwelt‐
Beziehungen erklärt werden. 







Heustadelwasser.  In  this study,  the  impacts of restoration were examined  in  the second year after 
implementation. The study concentrated on one site in the water body and on five sites in the filter 




bacillario‐  and  cryptophytes  characterized  the  phytoplankton  biocoenosis  in  spring  and  autumn.  
A Cyanoprokaryota bloom occurred from the end of May to the beginning of October and produced 
biomasses of up  to 54.8 mm³ l‐1.  In  it  there were mainly  species  from  the cyanoprokaryotic orders 
Chroococcales  (above  all  Microcystis  wesenbergii,  M.  aeruginosa,  M.  flos‐aquae,  Woronichinia  















Results of  the  influence of  filter  treatment on phytoplankton  showed a  significant  increase of  the 
Shannon‐Wiener diversity  index and  the Evenness as well as a  reduction  in  total  taxa number and 
phytoplankton biomass. On average the filter reduced cryptophytes by about 90 %, dinophytes 82 %, 
bacillariophytes  70 %,  chrysophytes  65 %  and  chlorophytes  61 %.  In  contrast  the  cyanoprokaryote 
average biomass was only reduced by 47 %. A redundancy analysis was carried out to document sig‐
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REB.‐ID  Taxa  H3  V  B 
  Cyanoprokaryota   
R1544  Anabaena planctonica Brunnthaler 1903  +++  +++  ++ 
R1549  Anabaena spiroides Klebahn 1895  ++  ++  + 
R1562  Aphanizomenon flos‐aquae (Linn.) Ralfs ex Bornet & Flahault 1888  +  +  + 
R1558  Aphanizomenon gracile Lemmermann 1910  +  +  + 
R1560  Aphanizomenon sp. Morren ex Bornet & Flahault 1888  +  +  + 
R1423  Aphanocapsa sp. Nägeli 1849  +  +  + 
R1432  Aphanothece sp. Nägeli 1849  +  +  + 
R1462  Chroococcus dispersus (Keissler) Lemmermann 1904  +  +  + 
R1436  Chroococcus limneticus Lemmermann 1898  ‐  +  + 
R1438  Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli 1849  +  +  + 
R1443  Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli 1849  +  ‐  + 
R1446  Chroococcus sp. Nägeli 1849  +  +  + 
  Gomphosphaeria aponina Kützing 1836  +  ‐  ‐ 
R1580  Heteroleibleinia sp. (Geitler) Hoffmann 1985  +  +  + 
R1582  Leptolyngbya sp. Anagnostidis et Komárek 1988  ‐  +  + 
R1609  Limnothrix sp. M.E. Meffert 1988  ‐  +  ‐ 
R1583  Lyngbya martensiana Meneghini 1837  +  +  ‐ 
R1476  Lyngbya sp. C. Agardh ex Gomont 1892  ‐  +  ‐ 
R1479  Merismopedia minima Beck 1897  +  +  ‐ 
R1487  Merismopedia tenuissima Lemmermann 1898  +  ‐  ‐ 
R1499  Microcystis aeruginosa Kützing 1846  +++  +++  +++ 
R1498  Microcystis flos‐aquae (Wittrock) Kirchner 1898  +++  +++  +++ 
R1592  Microcystis viridis (A.Braun) Lemmermann 1903  ++  ++  ++ 
R1634  Microcystis wesenbergii (Komárek) Komárek 1968  +++  +++  +++ 
R1597  Oscillatoria limosa C. Agardh ex Gomont 1892  +  +  ‐ 
R1606  Oscillatoria tenuis Agardh ex Gomont 1892  +  +  + 
R2149  Phormidium sp. Kützing ex Gomont 1892  +  +  + 
  Planktolyngbya contorta (Lemmerm.) Anagn. & Komárek 1988  +  ‐  ‐ 
  Planktolyngbya lacustris (Lemmerm.) Anagn. & Komárek 1988  ‐  +  ‐ 
R1618  Planktolyngbya limnetica (Lemmerm.) Kom.‐Legn. & Cronberg 1992  ‐  +  ‐ 
R1611  Planktolyngbya sp. Anagnostidis et Komárek 1988  +  +  + 
  Planktothrix sp. Anagnostidis et Komárek 1988  +  ‐  ‐ 
R1623  Pseudanabaena sp. Lauterborn 1915  ‐  +  ‐ 
R1510  Snowella lacustris (Chodat) Komárek & Hindák 1988  +++  +++  +++ 
  Tychonema bornetii (Zukal) Anagnostidis et Komárek 1988  +  +  + 
R1525  Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin 1933  +++  +++  +++ 
   
  Chrysophyceae    
R1054  Chrysopyxis sp. Stein 1878  ‐  +  ‐ 
R1171  Chrysoflagellat sp. Pascher 1914 (chrysophyceae)  +  ‐  ‐ 
R1066  Dinobryon bavaricum Imhof 1890  +  +  + 
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R1070  Dinobryon cylindricum Imhof 1887  +  +  ‐ 
R1073  Dinobryon divergens Imhof 1887  +++  ++  + 
R1081  Dinobryon sertularia Ehrenberg 1838  +  ‐  ‐ 
R1083  Dinobryon sociale Ehrenberg 1838  ++  +  + 
R1109  Mallomonas sp. Perty 1852  +  +  + 
R1141  Synura sp. Ehrenberg 1835  +  +  + 
R1151  Uroglena sp. Ehrenberg 1834  +  +  + 
   
  Xanthophyceae    
  Goniochloris fallax Fott 1957  +  +  + 
R5075  Goniochloris pseudogigas (Bourrelly) Bourrelly   +  +  ‐ 
  Goniochloris sp. Geitler 1928  +  +  ‐ 
R1851  Ophiocytium capitatum Wolle 1887  +  +  + 
R1338  Pseudostaurastrum limneticum (Borge) Chodat   +  +  + 
  Teraplektron acutum (Pascher) Fott 1957  +  +  + 
  Tetraplektron laevis (Bourrelly) Ettl   +  +  + 
R1868  Tribonema sp. Derbes & Solier 1856  ‐  +  ‐ 
   
  Bacillariophyceae   
R0016  Acanthoceras zachariasii (Brun) Simonsen 1979  ++  ++  + 
  Achnanthes biasolettiana Grunow 1880  +  ‐  ‐ 
R0118  Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki 1994  ++  +++  ++ 
  Amphora libyca Ehrenberg 1840  +++  ++  + 
R0130  Amphora ovalis (Kützing) Kützing 1844  ++  ++  + 
R0131  Amphora pediculus (Kützing) Grunow ex A. Schmidt 1875  ++  ++  + 
R0132  Amphora sp. Ehrenberg ex Kützing 1844  ‐  +  + 
R0135  Asterionella formosa Hassall 1850  +++  +++  +++ 
R0020  Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 1979  +  +  + 
R0023  Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 1979  +++  +++  ++ 
R0030  Aulacoseira sp. Thwaites 1848  +  ‐  + 
R0142  Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve 1894  ‐  +  ‐ 
R0154  Cocconeis pediculus Ehrenberg 1838  +  +  ‐ 
  Cocconeis pseudolineata Geitler 1927  +++  +++  ++ 
R2124  Craticula cuspidata (Kützing) Kützing 1990  ++  +  + 
R0040  Cyclotella bodanica Grunow 1878  +++  ++  ++ 
R2195  Cyclotella cyclopuncta Hakansson & Carter 1990  +  +  + 
R0047  Cyclotella meneghiniana Kützing 1844  +++  +++  ++ 
R0048  Cyclotella ocellata Pantocsek 1901  +++  +++  ++ 
R0051  Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmermann 1900  +++  +++  +++ 
R0161  Cymatopleura elliptica (Brébisson) W.Smith 1851  ‐  +  ‐ 
R0162  Cymatopleura solea (Brébisson) W.Smith 1851  +++  +++  ++ 
R2310  Cymbella affinis Kützing 1844  +  +  ‐ 
R0165  Cymbella aspera (Ehrenberg) Peragallo 1849  +  +  + 
R0167  Cymbella cistula (Ehrenberg) Kirchner 1878  +  +  ‐ 
  Cymbella incerta (Grunow) Cleve 1894  ‐  +  ‐ 
R0172  Cymbella lanceolata (Ehrenberg) Kirchner 1878  +++  +++  + 
  Cymbella proxima Reimer 1975  +  ‐  ‐ 
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R0178  Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck 1880  +  +  ‐ 
R0177  Cymbella sp. C. Agardh 1830  ++  +  + 
R2513  Cymbopleura inaequalis Kützing 2003  +++  +++  + 
R0189  Diatoma tenuis C. Agardh 1812  +  +  + 
R0191  Diatoma vulgaris Bory De Saint Vincent 1824  +  +  ‐ 
R2163  Encyonema caespitosum (Kützing) Brun 1849  +++  ++  + 
R2142  Encyonema minutum Hilse 1990  +  +  + 
R2061  Encyonema prostratum (Berkeley) Cleve 1884  +  +  ‐ 
R0199  Epithemia adnata (Kützing) Brébisson 1838  +++  +++  + 
R0200  Epithemia sorex Kützing 1844  ++  ++  + 
R0201  Epithemia sp. Brébisson ex Kützing 1844  +  +  ‐ 
R0203  Eunotia arcus Ehrenberg 1837  +  ‐  ‐ 
R0212  Eunotia sp. Ehrenberg 1837  +  +  ‐ 
R0218  Fragilaria capucina Desmazières 1825  +++  +++  +++ 
R0223  Fragilaria crotonensis Kitton 1869  +++  +++  +++ 
R0238  Fragilaria sp. Lyngbye 1819  +  +  + 
R0255  Gomphonema acuminatum Ehrenberg 1832  +  +  ‐ 
  Gomphonema olivaceum v. olivaceum (Hornem.) Bréb. 1838  +  +  + 
R0272  Gomphonema truncatum Ehrenberg 1832  +  ++  + 
R0271  Gomphonema sp. Ehrenberg 1832  +  +  ‐ 
R0273  Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst 1853  +  ‐  ‐ 
R0274  Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst 1853  ++  ++  + 
R0279  Gyrosigma sp. Hassall 1843  +  +  ‐ 
R2070  Hippodonta capitata Ehrenberg 1996  +  +  ‐ 
R0062  Melosira varians C. Agardh 1827  +  +  + 
R1989  Melosira sp. Agardh 1824  ‐  +  ‐ 
  Navicula angusta Grunow 1860  ‐  +  ‐ 
R0296  Navicula cryptotenella Lange‐Bertalot 1985  ++  ++  + 
R0309  Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg 1838  +  +  ‐ 
R0312  Navicula menisculus Schumann 1867  +  +  + 
R0315  Navicula oblonga (Kützing) Kützing 1844  +++  +++  + 
R0324  Navicula radiosa Kützing 1844  ++  +  + 
R0329  Navicula rhynchocephala Kützing 1844  ‐  +  + 
R0335  Navicula sp. Bory De Saint Vincent 1822  ++  ++  + 
R0343  Nitzschia acicularis (Kützing) W.Smith 1853  ++  +  + 
R0355  Nitzschia capitellata Hustedt 1922  ‐  +  + 
R0360  Nitzschia dissipata (Kützing) Rabenhorst 1862  ‐  +  + 
  Nitzschia linearis (Agardh) W.Smith 1853  +   +  ‐ 
R0382  Nitzschia palea (Kützing) W.Smith 1856  +   +  + 
R0391  Nitzschia sigma (Kützing) W. Smith 1853  +   ‐  ‐ 
R0392  Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith 1853  +++   +++  + 
R0397  Nitzschia sublinearis Hustedt 1930  +   +  ‐ 
R0394  Nitzschia sp. Hassall 1845  ++   +  + 
R0411  Pinnularia maior (Kützing) Rabenhorst 1853  ++   ++  + 
R0415  Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg 1843  +   +  ‐ 
R0414  Pinnularia sp. Ehrenberg 1843  +   +  + 
R2053  Planothidium lanceolatum (Bréb. ex Kützing) Lange‐Bert. 1999  +   ++  + 
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R2167  Platessa conspicua (A. Mayer) Lange‐Bertalot 2004  +   ‐  ‐ 
R0418  Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange‐Bertalot 1980  +  +  ‐ 
R0421  Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O.Müller 1895  +  ++  + 
R2523  Sellaphora bacillum Ehrenberg 1989  +  +  ‐ 
R2074  Sellaphora pupula Kützing 1902  +  +  + 
R0425  Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg 1843  +++  +++  + 
R2169  Staurosira construens Ehrenberg 1843  +++  ++  + 
R2579  Staurosirella leptostauron (Ehrenb.) D.M.Williams & Round 1987  +  +  ‐ 
R0079  Stephanodiscus hantzschii Grunow 1880  +  +  + 
  Surirella biseriata Brébisson 1836  +  +  + 
R0435  Surirella sp. Turpin 1828  +  ‐  ‐ 
R0442  Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing 1844  +  +  ‐ 
R2172  Ulnaria capitata (Brébisson) Compére in Jahn et al. 2001  ‐  +  + 
R2174  Ulnaria delicatissima var. angustissima (Grun.)Aboal et Silva 2004  +++  +++  +++ 
R2175  Ulnaria ulna (Nitzsch) Compére in Jahn et al. 2001  ‐  +  ‐ 
R2548  Urosolenia eriensis (H.L. Smith) Round & rawford 1990  +  +  ‐ 
   
  Cryptophyceae    
R1375  Chroomonas sp. Hansgirg 1885  +  +  ‐ 
R1378  Cryptomonas erosa Ehrenberg 1838  ++  +  + 
R1382  Cryptomonas marssonii Skuja 1948  +  +  + 
R1394  Cryptomonas sp. Ehrenberg 1838  +  +  + 
R1409  Rhodomonas sp. Karsten 1898  ‐  +  + 
   
  Dinophyceae    
R1672  Ceratium hirundinella (O.F.Müller) Dujardin 1841  ++  ++  + 
R2590  Diplopsalis acuta (Apstein) Entz 1906  +  ‐  ‐ 
  Gymnodinium palustre Schilling 1891  +  +  + 
R1654  Gymnodinium sp. F. Stein 1878  +  +  + 
R2116  Peridiniopsis cunningtonii Lemmermann 1907  +  ‐  ‐ 
R1704  Peridinium willei Huitfeldt‐Kaas 1900  +  +  + 
R1699  Peridinium sp. Ehrenberg 1832  +++  +++  ++ 
   
  Euglenophyceae    
  Astasia harisii Pringsheim   +  ‐  ‐ 
R1712  Colacium sp. Ehrenberg 1833  ++  +  + 
R1714  Euglena acus Ehrenberg 1830  +  +  + 
  Euglena agilis Carter 1856  +  ‐  ‐ 
  Euglena caudata Hübner 1886  +  +  ‐ 
  Euglena deses Ehrenberg 1833  +  ‐  ‐ 
R2583  Euglena ehrenbergii Klebs 1883  +  +  + 
  Euglena gymnodinoides Zakrys   ‐  +  ‐ 
R2585  Euglena oblonga F. Schmitz 1884  +  +  + 
R1721  Euglena oxyuris Schmarda 1846  +  +  + 
R2335  Euglena subehrenbergii Skuja 1948  +  ‐  + 
R2586  Euglena texta (Dujardin) Hübner 1886  ++  ++  ++ 
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R1711  Euglena viridis Ehrenberg 1830  +  +  + 
R1726  Euglena sp. Ehrenberg 1830  +  +  + 
R2546  Monomorphina pyrum (Ehrenberg) Mereschkowski 1877  +  +  ‐ 
R1741  Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 1841  +  +  + 
R1743  Phacus orbicularis K. Hübner 1886  ++  ++  ++ 
R1744  Phacus pleuronectes (O.F.Müller) Dujardin 1841  +  ‐  ‐ 
R1751  Phacus tortus (Lemmermann) Skvortsov 1928  ++  ++  + 
R1748  Phacus sp. Dujardin 1841  +  +  + 
R1773  Trachelomonas sp. Ehrenberg 1833  +  ‐  ‐ 
   
  Chlorophyceae    
R0471  Actinastrum hantzschii Lagerheim 1882  +  +  + 
R0477  Ankistrodesmus bibraianus (Reinsch) Korshikov 1953  ++  ++  ++ 
R0480  Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 1848  ‐  +  + 
R0481  Ankistrodesmus fusiformis Corda 1838  +  +  + 
R0493  Botryococcus braunii Kützing 1849  +++  +++  +++ 
R0903  Bulbochaete sp. Agardh 1817  +  +  ‐ 
R0941  Chlamydomonas spp. Ehrenberg 1833  +  +  + 
R0506  Chlorococcum cf. sp. Meneghini 1842  +  +  + 
R0523  Coelastrum astroideum De Notaris 1867  +++  ++  + 
R0527  Coelastrum microporum Nägeli in A.Braun 1855  +  +  + 
R0530  Coelastrum reticulatum (Dangeard) Senn 1899  ++  +  + 
R0531  Coelastrum sp. Nägeli 1849  +  ‐  ‐ 
R0533  Coenochloris fottii (Hindák) Tsarenko 1990  +++  ++  ++ 
R0606  Coenococcus planctonicus Korshikov 1953  +  +  + 
R0550  Crucigenia tetrapedia (Kirchner) W. & G.S.West 1902  +  +  + 
R0552  Crucigeniella apiculata (Lemmermann) Komárek 1974  +  +  + 
R0553  Crucigeniella crucifera (Wolle) Komárek 1974  +  +  ‐ 
R0555  Crucigeniella rectangularis (Nägeli) Komárek 1974  +  ‐  ‐ 
R0568  Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli 1849  ++  ++  ++ 
R0571  Dictyosphaerium pulchellum Wood 1872  ++  ++  + 
R0574  Dictyosphaerium sp. Nägeli 1849  +  +  + 
R0599  Elakatothrix viridis (Snow) Printz sensu Skuja 1914  +  +  ‐ 
R0963  Eudorina elegans Ehrenberg 1831  +  ++  ++ 
R0616  Golenkinia radiata Chodat 1894  +  ‐  ‐ 
  Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohl 1897  +  +  + 
R0627  Kirchneriella dianae (Bohlin) Comas 1980  +  +  + 
R0628  Kirchneriella irregularis (G.M.Smith) Korshikov 1953  +  ‐  ‐ 
R0629  Kirchneriella lunaris (Kirchner) Moebius 1894  +  +  + 
R0631  Kirchneriella obesa (W.West) Schmidle 1893  ++  ++  ++ 
R0633  Kirchneriella sp. Schmidle 1893  +  +  + 
  Korshikoviella michailovskoensis (Elenkin) Silva 1959  ‐  +  ‐ 
R0665  Monoraphidium contortum (Thuret) Kom.‐Legn. 1969  +  +  + 
R0670  Monoraphidium griffithii (Berkeley) Kom.‐Legn. 1969  +  ‐  ‐ 
R0902  Oedogonium sp. Link 1820  +  +  ‐ 
R0695  Oocystis borgei J.Snow 1903  +  +  + 
R0697  Oocystis lacustris Chodat 1897  +  +  + 
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R0698  Oocystis marssonii Lemmermann 1898  +  +  + 
R0705  Oocystis sp. A.Braun 1855  +  +  ‐ 
R0972  Pandorina smithii Chodat 1931  +  +  ‐ 
R0711  Pediastrum biradiatum Meyen 1829  +++  +++  +++ 
R0713  Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini 1840  +++  +++  +++ 
R0716  Pediastrum duplex Meyen 1829  +++  +++  +++ 
R0722  Pediastrum simplex Meyen 1829  ++  ++  ++ 
R0725  Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs 1844  ++  ++  + 
R0975  Phacotus lenticularis (Ehrenberg) F.Stein 1878  ‐  +  + 
R0727  Planktosphaeria gelatinosa G.M.Smith 1918  +  +  + 
  Quadrigula korsikovii Komárek 1979  +  +  + 
R2552  Scenedesmus abundans (Kirchner) Chodat 1913  +  +  + 
R0754  Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat 1902  ++  +  + 
R2441  Scenedesmus acunae Comas 1980  +  ‐  ‐ 
R0777  Scenedesmus dimorphus (Turpin) Kützing 1833  +  +  ‐ 
R0781  Scenedesmus ecornis (Ehrenberg) Chodat 1926  +  +  + 
R0782  Scenedesmus ellipticus Corda 1835  +  +  + 
R0784  Scenedesmus granulatus W. & G.S.West 1897  +  +  ‐ 
R0789  Scenedesmus intermedius Chodat 1926  +  ‐  ‐ 
R0794  Scenedesmus magnus Meyen 1829  +  +  + 
R0760  Scenedesmus obtusus Meyen 1829  +  +  + 
R0799  Scenedesmus opoliensis P. G. Richter 1896  +  +  ‐ 
  Scenedesmus praetervisus Chodat 1926  ‐  +  + 
R0806  Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson 1835  +++  +++  ++ 
R1922  Scenedesmus verrucosus Y.var.Roll 1925  +  +  + 
R0811  Scenedesmus sp. Meyen 1829  +  +  ‐ 
R0843  Tetraedron caudatum (Corda) Hansgirg 1888  +  +  + 
R0848  Tetraedron minimum (A.Braun) Hansgirg 1888  ++  +  + 
R0858  Tetraedron triangulare Korshikov 1953  +  +  + 
   
  Zygnematophyceae    
  Cladophora sp. Kützing 1843  +  +  ‐ 
R1191  Closterium limneticum Lemmermann 1899  ++  ++  + 
R1195  Closterium moniliferum (Bory) Ehrenb. ex Ralfs 1848  ‐  +  + 
R1201  Closterium sp. Nitzsch ex Ralfs 1848  +  ‐  + 
R1207  Cosmarium botrytis Meneghini ex Ralfs 1848  +  ‐  + 
R1210  Cosmarium depressum var. planctonicum Reverdin 1919  +  +  + 
R1221  Cosmarium phaseolus Brébisson ex Ralfs 1848  +  ‐  ‐ 
  Cosmarium praegrande Lundell 1871  ‐  +  ‐ 
R1233  Cosmarium sp. Corda ex Ralfs 1848  ‐  +  ‐ 
R1233  Cosmarium sp. klein Corda ex Ralfs 1848  +  ‐  ‐ 
  Hyalotheka sp. Ehrenberg   +  +  ‐ 
R1003  Mougeotia sp. breit C. Agardh 1824  +  +  + 
R1003  Mougeotia sp. schmal C. Agardh 1824  +  +  + 
R1271  Pleurotaenium sp. Nägeli 1849  +  ‐  ‐ 
R1343  Spirogyra sp. Link 1820  +  +  ‐ 
R1283  Staurastrum cingulum (W. & G.S.West) G.M.Smith 1922  +  ++  + 
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R1288  Staurastrum gracile Ralfs ex Ralfs 1848  +  +  + 
R1303  Staurastrum pingue Teiling 1942  +  +  + 
R1309  Staurastrum sp. (Meyen) Ralfs 1848  +  +  + 
R1315  Staurodesmus cuspidatus (Brébisson) Ralfs 1848  +++  +++  ++ 





Parameter  H3‐V H3‐B V‐B B‐S H3‐S  V‐S 
Wassertemp. [°C]  0,63 ** *** 0,17 *  ** 
pH‐Wert [‐log H+]  *** *** *** ** ***  *** 
O2 [mg l‐1]  ** ** 0,39 *** 0,79  * 
O2 [%]  ** ** 0,23 *** 0,59  0,06 
Leitfähigkeit [µS cm‐1]  ** *** ** 0,43 ***  *** 
Ca2+ [mg l‐1]  0,08 0,07 0,50 0,53 *  0,80 
Mg2+ [mg l‐1]  0,06 * 0,28 0,46 **  0,13 
Na+ [mg l‐1]  0,07 0,96 0,06 0,82 0,50  * 
K+ [mg l‐1]  0,64 0,20 0,08 0,08 *  * 
SO4
2‐‐S [mg l‐1]  0,57 0,16 * ** 0,30  0,13 
Cl‐ [mg l‐1]  0,10 0,52 * * 0,48  0,35 
Gesamthärte [mmol l‐1]  0,06 * 0,28 0,61 0,06  0,84 
Alkal. [mmol l‐1]  * 0,38 0,92 0,11 0,53  0,98 
SRP [µg l‐1]  ** *** *** ** ***  *** 
SUP [µg l‐1]  *** *** *** 0,40 ***  *** 
DP [µg l‐1]  *** *** *** *** ***  ** 
PP [µg l‐1]  0,06 *** *** *** ***  *** 
TP [µg l‐1]  0,17 *** *** 0,06 ***  *** 
SRSi [µg l‐1]  0,59 *** *** * ***  *** 
NO2
‐‐N [µg l‐1]  ** 0,98 ** ** 0,57  0,06 
NO3
‐‐N [µg l‐1]  *** *** *** ** ***  *** 
NH4
‐‐N [µg l‐1]  * *** *** 0,74 **  *** 
DN‐N [µg l‐1]  ** ‐ ‐ ‐ ***  *** 
PN [µg l‐1]  0,23 ‐ ‐ ‐ ***  *** 
TN [µg l‐1]  0,86 ‐ ‐ ‐ 0,92  0,92 
PM [mg l‐1]  *** *** *** 0,15 ***  *** 
POM [mg l‐1]  *** *** *** 0,49 ***  *** 
 
94 
Parameter  H3‐V H3‐B V‐B B‐S H3‐S  V‐S 
PIM [mg l‐1]  0,18 *** ** 0,19 ***  ** 
Chl‐a [µg l‐1]  * *** *** 0,83 ***  *** 
Taxazahl S (qual.)  0,72 *** *** ‐ ‐  ‐ 
OTE‐Anzahl (quant.)  0,28 *** *** ‐ ‐  ‐ 
GesbioV [mm³ l‐1] *** *** *** ‐ ‐  ‐ 
Shannon‐Wiener‐Ind. (Hs)  0,68 ** ** ‐ ‐  ‐ 
Evenness (Es)  0,64 ** *** ‐ ‐  ‐ 
Cyanoprok. [mm³ l‐1]  ** *** *** ‐ ‐  ‐ 
Chrysoph. [mm³ l‐1]  *** *** *** ‐ ‐  ‐ 
Bacillarioph. [mm³ l‐1]  * *** *** ‐ ‐  ‐ 
Cryptoph. [mm³ l‐1]  0,33 *** *** ‐ ‐  ‐ 
Chloroph. [mm³ l‐1]  0,76 *** *** ‐ ‐  ‐ 
Euglenoph. [mm³ l‐1]  0,56 0,57 0,24 ‐ ‐  ‐ 
Zygnematoph. [mm³ l‐1]  * * 0,09 ‐ ‐  ‐ 
Xanthoph. [mm³ l‐1]  0,41 *** *** ‐ ‐  ‐ 
Dinoph. [mm³ l‐1] 0,38 ** *** ‐ ‐  ‐ 
Chlorophyta u.a. [mm³ l‐1]  0,68 *** *** ‐ ‐  ‐ 
HPLC (Bacillario‐&  
Chrysoph.) [%]  * *** ** 0,74 **  ** 
HPLC (Cryptoph.) [%]  0,09 *** *** * ***  ** 
HPLC (Chlorophyta) [%]  ** 0,88 0,09 0,78 0,33  0,45 
HPLC (Cyanoprok.) [%]  * *** *** 0,12 ***  *** 
HPLC (Dinoph.) [%]  * ** *** 0,11 0,55  0,06 
Bacillario‐/Chrysoph. [%]  0,06 0,30 0,86 ‐ ‐  ‐ 
Cryptoph. [%]  * * * *** ‐ ‐  ‐ 
Chlorophyta [%] ** ** 0,13 ‐ ‐  ‐ 
Cyanoprok. [%] 0,92 0,26 0,12 ‐ ‐  ‐ 
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